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LIITTEET 
TI IVISTELM 
Selvitystyön tuloksena on laadittu vesitietoimialan tietojen-
käsittelyn kehittämisohjelma kolmeksi vuodeksi eteenpäin. 
Selvitystyön ensimmäisessä työvaiheessa kartoitettiin ne ven 
tietoimialan tehtävät, joiden suorittamisessa on jo käytett 
apuna ATK:ta sekä ne tehtävät, jotka voitaisiin jatkossa tc 
teuttaa ATK:ta apuna käyttäen. Tarkoituksena oli saada sel 
vesitietoimialan tietojenkäsittelyn nvkvtilanne ja siihen iii 
ty\jt 	 ehitptarnn 
veltuvat tehtävät koottiin toiminnallisen kokonaisuuden mu 
taviin ryhmiin ja asetettiin karkeaan tärkeysjärjestykseen 
Tätä varten työryhmä suoritti laajan käyttäjäkyselyn, jolla 
selvitettiin vesitieosaston ja piirien vesitietoimialojen tek 
niseen henkilökuntaan kuuluvien käsitykset tehtävien tärkeyde 
tä toiminnan kannalta sekä ATK:lle siirtärnisen hyöty-kustannus-
suhteesta. Käyttäjäkyselyyn vastasi kaikkiaan 80 henkilöä. Teh-
tävien lopulliseen toteuttamisjärjestykseen vaikuttivat kä 
jäkyselyn tulosten ohella tehtävien nykytila (siirrettävyy 
ATK:lle) ja käytettävissä olevat vesitietoimiaL'n erna sek 
-,-nf 
hittämisohjelma, joka käsittää tehtävien toteuttamisaikataulun 
sekä tarveselvitykset henkilresursseista ja ATK-laitteista ja 
-ohjelmistoista. 
Tamenptdesuosituksissa työryhmä esittää, että tehtävien kehit-
täminen hajautetaan niille yksiköille, jotka muutenkin vastaa-
vat ko. toiminnasta. Koordinoinnin tulisi tapahtua osaston job-
toryhmässä ja kussakin piirissä. Yhteiset koordinointia vaati-
vat asiat valmisteltaisiin vesitieosaston suunriittelutoimisto 
sa (liikennetutkimusjaostossa). Tehtävät tulisi kirjata yksi-
köiden tavoitteisiin, jotta näistä aiheutuvat toimenpiteet voi-
taisiin ottaa normaalien toimintasuunnitelmakierrosten yhtey-
dessä huomioon. 
J i iA Cfl 
Nlkroeiektroniikan nopea kehitys lisää ATK:n hyväksikäyttö 
merkittävästi TVL:ssä 1980-luvulla. Muutokset eivät rajoiti 
yksinomaan tietojenkäsittelyyn, vaan lisääntyvä ATK:n hyväk3i-
käyttö vaikuttaa kokonaisiin työprosesseihin ja tätä kautta lä-
hes kaikkien työntekijöiden työhön. Yhä useampi työntekijä saa 
käyttöönsä ATK-välineitä, joita hän pystyy itsenäisesti hyödyn- 
tämään. 
r• n yvähs i k'ttd kasvaa arvion mukaan 1980-luvun loppuun 
mennessä 2-3-kertaiseksi. Samalla ATK-välinejlle tallennetun 
tiedon määrä kasvaa yli 2-kertaiseksi. Tämä muutos aiheutuu 
pääasiassa ATK-laitteistojen ja ohjelmistojen määrän kasvusta. 
Tietojenkäs ittelyn kehi ttämirien on eräänä avainalueena tie- ja 
vesirakennushallituksen tavoitteissa vuosille 1985-86. Myös 
7\TK:n hyväksikäytön lisääminen vesitietoimialalla sisältyy tä-
hän. Tavoitteissa mainitaan, että vesitietöiden suunnittelussa 
ATK:n hyväksikäyttö on ollut puutteellista tietohallinnon orga-
nisaation selkiintymättömyydestä johtuen. Toimenpiteenä esite-
tään selvitysryhmän asettamista valmistelemaan vuoden 1985 ai-
kana vesitietoimialaa koskevan ehdotuksen. Käytäntöön sovelta-
minen tapahtuisi vuodesta 1986 alkaen. 
Teitä pohjalta vesitieosasto perusti 10.10.1984 ATK-työryhmän 
Talmistelemaan ja suunnittelemaan ATK:n hyväksikäytön kehittä-
mistä vesitieosastolla ja piirien vesitietoimialoilla. Työryh-
män puheenjohtajana toimi suunnittelutoimiston päällikkö yli- 
insinööri Kimmo Mannola. Jäseninä olivat vesitiepäällikkö Olavi 
Karlsson Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiristä, vesitiepääl-
likkö Antero Lakkakorpi Kuopion tie- ja vesirakennuspiiristä, 
diplomi-insinöörit Juhani Lavinkoski, Jouko Vuoristo ja Jarmo 
Hartikainen TVH:n vesitieosastolta sekä sihteerinä diplomi-in-
sinööri. frkki Jaakkola TVH:n vesitieosastolta. 
Tämä selvitystyö on tehty käyttäen mallina Markku Sääksjärven 
julkaisua Tietojenkäsittelyn kokonaistutkirnuksen työmenetelmät 
(työvaiheiden yleiskuvaus liitteessä 1). 
2. 
2 KARTOITUSVAIFTE 
2.1 Kartoituksen suorittaminen 
Ensimmäisessä vaiheessa koottiin yhteen vesitietoimialalla ai-
kaisemmin tehdyt kartoitukset ATK-tarpeesta. Vesitieosastolla 
kartoit:uksia on tehty vuodesta 1980 lähtien seuraavasti: 
- Tietojenkäsittelyn nykytilan kartoitus, vesitiepoliittinen 
suunnittelu ja vesitienpito, 11.2.1980, vesitieosasto 
- Vesitieosaston tietokonetarpeet, 24.11.1982, rakennustoimis- 
to 
- Vesitieosaston tietokonetarpeet, palaveri 14.12.1982, vesi-
tieosasto 
- Palaveri vesitteosaston pätteen käytöstä Vs:n ja MKH:n ATK- 
-jaoston välisessä ATK-yhteistyössä, 8.4.1983 
- Vesitieosaston ATK:n kehittärnishankkeita, muistio 11.6.1984, 
tutk imustoimisto. 
Piireissä on Lutkittu myös ATK:n hyväksikäyttöä. Esimerkiksi 
Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiirissä valmistui helmikuussa 
1985 tietojenkäsittelyn kokonaistutkimus, jonka yhteydessä sel-
vitettiin kartoitettavien tehtävien luettelo toiminnoittain. 
Myös Uudenmaan piirin vesitietoimialalla valmistui kesäkuussa 
1985 loppuraportti tietojenkäsittelyn kokonaistutkimuksen kar-
toitusvaiheesta. 
Työryhmä suoritti myös oman kartoituksen vesitietoimialan teh-
täväkentästä. Vesitieosaston toimistoilta ja piirien vesitie-
toimialalta pyydettiin selvitystä niistä tehtävistä, joissa jo 
käytetään apuna ATK:ta sekä tehtävistä, joissa ATK:ta voitai-
siin myöhemmin käyttää hyväksi. Niitä tehtäviä tai toimialuei-
ta, joissa ATK:ta jo hyödynnetään löytyi vain muutamia. Sensi-
jaan ATK:lle soveltuvista tehtävistä saatiin lukuisia ehdotuk-
sia. 
2.2 Tehtävät, joissa on käytetty jo apuna ATK:ta 
Vesitietoimialalla ATK:ta on käytetty hyväksi lähinnä kuljetus- 
taloudellisissa tutkimustehtäViSSä, maastotutkimuksiin ja väy-
länsuunnitteluufl liittyvissä tehtävissä sekä eräissä liikenne- 
tilastojen seurannasSa. KuljetustaloUdelliSiSSa tehtävissä 5 
kanavaliikenfletilaStOri seurannassa ATK-ajot on suc 
päässä VTKK:ssa (valtion tietokonekeskukSeSSa). 
Seuraavassa on lueteltu ne tehtävät, joissa tähän mennessa . 
käytetty 
oh 
1. Kuijetustaloudelliset tutkimustetaVa, vfr 
TAKU (tavarankuljetUsmalli) 
2. KanavaliikennetilastO, VTKK:n ohjelma SATO-A2 
3. Koordinaattiefl laskenta, taskulaskimet sekä DP3/PCF 
4. KoordinaattimUuflflokset, 	
1 
5. Varaveden laskenta, DPS 
6. Väylärekisteri, DPS8/PCF/BMDP 
7. ToimistoautOmaatio (tekstinkäsittely), tekstinkäSittelylaltt- 
8. Ulkomaisten oroj ek t ien reaa] ia kainen kustannusseuranta, 
D P S 8/Pc 5. 
9. Maastotutkimustefl tulostus (ksuti) 
10. Massalaskenta (konsultit, MKH, TVH:n väylän rf;aiaskenta 
ohjelma) 
ii. Tavoitebudjetoiflti ja kustannusseuranta, PDP 
12. oinjauslaskenta ja väylän turvalaitteideri sijoituksen ver-
tailu persektiivikuvien avulla (SITO) 
KartoitusvaiheeSSa tuli esille myös sellaisia TVH:n muilla 
osastoilla laadittuja valmiita ATK-ohjelmia, joita voisi olla 
mandollista soveltaa ja käyttää myös vesitietoimialan tehtävis-
sä. Seuraavassa on ueteitu täUaisia tehtäviä: 
- massalaskenta 	 (Stie:n ohjelmat) 
- poikkileikkausten piirtäminen 	 ( 
- etäisyys- ja leikkauspistelaskeflta 
- kairausdiagrafllmiefl piirtäminen 	 (Rm:n ohjelmat 
- vakavuusanalyySi 	 ( 
Vesitieosaston käyttämien konsulttien tämänhetkistä ATK-val-
miutta (ohjelmistot, laitteistot) teknillisen tutkimuksen ja 
suunnittelun osalta kartoitettiin erillisellä kyselyllä. Kar-
toituksessa kävi ilmi, että useilla konsulteilla on tällä 
alueella jo varsin monipuoliset ja pitkälle kehitetyt järjes-
telmät. Yhteenveto kartoituksen tuloksista on esitetty liit-
teessä 2. 
2.3 ATK:lle soveltuvat tehtävät 
Työryhmän suorittamassa ATK-tehtävien kartoituksessa tuli esil-
le vesitieosastolia 26 ja piirien vesitietoimialoilta yhteensä 
31 ATK:lle soveltuvaa tehtävää. Tehtävät olivat kuitenkin osit-
tain samoja, joten niitä voitiin yhdistellä. Yhdistelyn jälkeen 
tehtäviä oli osastolla ja piireillä yhteensä 40 kpl. Seuraavas-
sa on luettelo näistä tehtävistä. Tehtävät on ryhmitelty toi-
minnallisen kokonaisuuden muodostaviin ryhmiin. 
a) Teknillinen tutkimus ja suunnittelu 
1. Tekn. suunn./massalaskenta 
2. Sulutuslaskelmat 
3. Tihtaalin mitoitus 
4. Tekn. suunn./piirto - ohjelmat 
5. Geodeettiset laskelmat 
6. Mittaus- ja kartoitustöiden tulostus 
7. Geotekniikkaan liittyvien tutkimustulosten taltiointi 
8. Geotekniset laskelmat 
9. Pääpisteet väylälinjalla 
b) Rekisterit ja hakemistot 
10. Ruoppausrekistert 
11. Urakoitsijarekisteri 
12. TutkimustyörekiSteri 
13. Ruoppaus- ja läjitysaluerekisteri 
14. Piirustusrekisteri 
15. Vesitierekisteri 
16. MerimerkkirekiSteri 
17. Vuokrakonerekisteri 
18. Kiintopisterekisteri 
19. Asiakirjojen tietoreki 
20. Vesitiekalustorekisteri 
21. TVL:n kanavien kiinteisttje( 
22, TVL:n k,?r 7i'n hpni-H 
23. Lomatiiast, 
24. Liikennetj1 
25. Alustilastoi: 
26. Tvövoirnalr 	votmatL 1 dstct 
ci) Vesit ietöiden suon tteiden, kustannusten ja taloudeil isunden 
seuranta 
27. Suorite- ja kustannustilastojen tuottaminen 
28. Kustannusraporttien tulostus 
29. Taloudellisuusjndjkaattorien taskenta 
30. Ruoppaus- ja lOuhlntailmaituslomakkeiden ATK-ksitte1y 
e) Muut (hallinnolljset tehtävät) 
33. Vesitiehankkej(iefl työnsuunrlittetuohjelmist() 
32. Miesten, koneiden ja autojen työilmoitukset 
33. Kustannuspuitteen jakaminen 
34. Määrärahojen seuranta 
35. Hankkeen seuranta 
36. Vesitieohjelrnan toimenpiteet 
37. Toimenpideohjeimat 
38. Työohjelmat 
39. Utran viittatehtaan toiminnan seuranta 
40. Kuljetusketjujen kustannus -ohjelmisto 
2.4 Ohjelmistorekisterjt 
Syyskuussa -84 otettiin tietojenkäsittelytoimjstossa käyttöön 
mikrotietokoneiden ohjelmistorekisterj (sovellusrekisteri), 
jonka tarkoituksena on välittää tietoja eri yksiköissä tehdyis-
tä, tekeillä olevista ja suunniteltavista ohjelmistoista. He-
kisterin käyttöönotolla pyritään 
6. 
- tehostamaan yhteistyötä sovellutuksien tekemisessä 
- laajentamaan ohjelmistojen käyttäjäkuntaa ja 
- vähentämään p ilekkäistä työtä. 
ATK-työryhmä päätti tehdä vastaavan rekisterin vesitieosaston 
keskustietokone DPS8:lla olevista ohjelmista. Vesitieosaston 
ohjelmistorekisteri valmistui 18.3.1985, ja sitä päivitetään 
jatkuvasti uusien ohjelmistojen valmistuessa. 
2.5 Yhteistyö MKH n kanssa 
2.5.1 	rpämänhetkjIen  tilanne 
Laajamittaista ATK-yhteistyötä MKH:n ja TVH:n välillä ei ole 
ollut.TVH käyttää kuitenkin varsin runsaasti hyväksi merenmit-
taukseen liittyviä MKH:n ATK-jaoksen palveluja, joista merkit-
tävimmän osan muodostaa väylänsuunriittelussa käytettävät kaiku-
harauskartat. Myös piirien suorittamia kaikuluotauksia on jon-
kin verran tulostettu MKH:n ATK-jaoksessa. Kaikuharaustietojen 
pohjalta on myös tehty massalaskelmia ATK:lla linjauksen opti-
moimiseks i väylänsuunnittelussa. 
2.5.2 Yhteistyön kehittäminen 
Tehtyjen tarvekartoitusten mukaan laitosten toiminnoissa on 
alueita, joilla olisi mandollista tehostaa ja kehittää laitos-
ten välistä ATK-yhteistyötä päällekkäisen työn välttämiseksi 
sekä tietojen välityksen parantamiseksi. 
MKH:n kehittämisohjelmassa on yhdistettyyri väylä- ja turvalai-
terekisteriin suunniteltu sisällytettävän seuraavia tietoja: 
koordinaatti- ja tutkimusrekisteri, harauskartta- ja mittaus-
karttarekisteri, väylämäärittelyrekisteri sekä turvalaitteiden 
kiinteistötiedot, navigointitekniset ja rakennustekriiset tie-- 
7. 
dot. Suurin osa näistä tiedoista ja rekistereistä palvelee myös 
TVH:n tarpeita kuten väylätutkimukSia ja -suunnittelua, ja 
TVH:ssa olisi vastaavasti huomattava määrä tietoa siirrettävis-
sä suoraan näihin rekistereihin. 
Vesitieosastolla on laadittu erillistä väylärekisteriä, jota on 
tarkoitus laajentaa ja täydentää täydellisemmäkSi vesitierekis-
teriksi. Rekisterin suunnittelussa tulisi mandollinen yhteenso-
pivuus ja yhteiskäyttö MKH:n rekisteriefl kanssa ottaa huomioon. 
MerenmittauSten ATK-tulostustefl käyttö tulee olemaan tärkeällä 
sijalla TVH:n väylänsuuflnittelUSsa, ja yhteistyötä 1KH:n kanssa 
pyritään kehittämään edelleen. 
TVL:n hankki.man merenmittausalukSen ATK-Järjestelmällä tallen-
nettuja tietoja on suunniteltu voitavan käsitellä myös MKH:n 
laitteistolla ja mittaustulokset mandollisesti liittää muihin 
merenmittaustietoihin ja rekistereihin. 
Turvalaitteiden rakenteellinen mitoituS sekä väylän geometrian 
määrittäminen (linjalaskelmat) ovat myös niitä yhteisiä toimin-
ta-alueita, joissa ATK:ta voidaan käyttää hyväksi. Tällöin jo 
väylänsuunnitteluvaiheessa voidaan linjaus ja turvalaitteiden 
sijainti suunnitella siten, että ne täyttävät lopuliister' Iin--
jalaskelmaohjeirnien vaatimukset. 
TVFI:ssa laadittavat rneriväylien kuljetustaloudelliset selvityk-
set perustuvat pitkälti MKH:n suorittamaan meriliikenteen sekä 
väylä- ja luotsaussuoritteiden tilastointiin. KuljetuStaloUdel 
listen ja satamapoliittisten selvitysten tietotarpeet olisi 
kokonaistaloudelliSesti edullista ottaa huomioon MKH:n ao. te-
kistereitä ja tilastointia kehitettäeSSä. 
3 ANLYYSIVAIHE 
3.1 Tiivistelmä kartoitusvaiheen tuloksista 
Kartoitusvaiheeri tuloksenr. saatiin esille yhteensä 40 tehtävää, 
joiden käsittelyä päätettiin jatkaa. Tehtävät vaihtelivat laa-
juudeltaan ja ATK-soveltuvuudeltaan hyvinkin paljon, mikä vai-
keutti niiden keskinäistä vertailua ja analysointia. 
3.2 Tehtävänkuvauskortit 
Tehtävien analysoinnin helpottamiseksi työryhmä suunnitteli 
analysointilomakkeen eli ns. tehtävänkuvauskortin (liite 3), 
joka täytettiin jokaisesta tehtävästä. Tehtävänkuvauskortissa 
oli seuraavat kohdat: 
1 . Tehtävän nimi 
2. Ohjelmiston tunnus/laite 
3. Ohjelmisto on valmis/kehitteillä/idea-asteella 
4. Käytetty ohjelmointikieli. tai valmisohjelmisto 
5. Selostus ohjelman käyttötarkoituksesta ja toiminnasta 
6. Käyttäjät 
7. Resurssit 
8. Kustannukset 
- kehittelykustannukset tähän mennessä, mk 
- kokonaiskehittelykustannukset (tulevat), mk 
- käyttökustannukset vuodessa, mk 
9. Hyöty (ATK:sta saatava hyöty) 
10. Yhteyshenkilöt 
11. Laatija 
12. Huomautukset 
Kohdat 2 ja 4 täytettiin vain, jos tehtävälle soveltuva ohjel-
misto tai ohjelmointikieli/valmisohjelma olivat jo tiedossa. 
Tehtävänkuvauskortit täytettiin vesitieosaston tehtävien osalta 
siten, että toimistojen edustajat työryhmässä huolehtivat omaan 
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toimistoonsa kuuluvien Lehtvien korttien tyttnisest. Piire-
j pyydettiin tyttmän kortit heille kuuluvista tehtävistä. 
Vaikeimmaksi kohdaksi kortteja täytettess osoittautui kohta 8 
eli kustannusten arvioiminen, ja monien tehtävien osalta tm 
kohta jäikin tyttmtt. Näin ollen myöskin tehtävien ATK:lle 
siirrosta aiheutuvan hyödyn (hyöty-kustannussuhde) arvioiminen 
oli monessa tapauksessa vaikeaa. 
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4 STRATECIAVAIHE 
4.1 Tehtävien arvostelu 
/rvosteiulle valittiin kriteereiksi tehtävien tärkeys toiminnan 
kannalta sekä tehtävien hyöty-kustarinussuhde. Tärkeys jaettiin 
neljään luokkaan ja hyöty-kustannussuhde kolmeen luokkaan, 
vrt. liite 3. 
Tehtävien arvostelussa tärkeyttä ja hyöty-kustannussuhdetta ku-
vaaville em. luokille määriteltiin kertoimet, joiden avulla 
tehtävien arvostelusta saama pistemäärä muodostui. Kertoimet 
olivat seuraavat: 
Arvosteluluokka: 	Kertoirnet: 
ei tärkeä 1 
melko tärkeä 2 
tärkeä 	 3 
erittäin tärkeä 	4 
.: 1 	 0,5 
=1 1 
>1 1,5 
4.2 Käyttäjäkysely 
IKäyttäjäkyselyllä työryhmä pyysi vesitieosaston johtoryhmää, 
teknistä henkilökuntaa sekä tutkijoita arvostelemaan heille lä-
hetettyjä tehtäviä. Piireiltä ja Saimaan kanavan kanavakontto-
rilta arvostelua pyydettiin vesitietoimialojen päälliköiltä, 
insinööreiltä, rakennusmestareilta, teknikoilta sekä piirien 
harkinnan mukaan myös työnjohtajilta. 
Käyttäjäkyselyssä arvostelijoille lähetettiin luettelo arvos-
teltavista tehtävistä, tehtävänkuvauskortit sekä erillinen lo-
make varsinaista arvostelua varten. Arvostelulomake on esitetty 
liitteessä 4. Arvostelun saattoi jättää suorittamatta niiden 
tehtävien osalta, joita arvostelija ei katsonut tuntevansa 
riittävän hyvin. 
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Käyttäjäkyselyyn vastasi vesitieosastolta 33 henkilöä (vastaus-
prosentti n. 90). Piireiltä ja Saimaan kanavan kanavakonttoril-
ta saatiin yhteensä 47 henkilön vastaukset. Käyttäjäkyselyyn 
vastasi näin ollen kaikkiaan 80 henkilöä. 
4.3 Arvostelusta karsitut tehtävät 
Ennen käyttäjäkyselyn lähettämistä työryhmä poisti arvosteit 
vien tehtävien joukosta eräät tehtävät. Nämä olivat sellaisi 
tehtäviä, jotka koskivat vain pientä joukkoa, tai joiden kat 
sottiin olevan erittäin vaikeita toteuttaa tai ne olivat e 
- Tihtaalin mitoitu 
- Liikennetilastot (Saimaan kanava, 
- Alustilastot 
-- Utran viittatehtaan toiminnan seiantu 
- 	Pääpi't:eet. ;aylali.njallu, yhdistettiin 	deetLisLin tuskelt - 
mun 
- Kuljetusketjujen kustannusohjelmisto. 
Työryhmän jäsenet (7 kpl) arvostelivat kuitenkin Tpyös nämä 
käyttäjäkyselystä karsitut tehtävät. 
4.4 Tehtävien saamat pistemäärät 
Tehtävien arvosteluista saamat lopulliset pistemäärät lasket-
tiin edellä kohdassa 4.1 esitettyjen arvosteluluokkien vastaa-
vien kertoimien avulla. Laskentamenetelmä on esitetty liittees-
sä 5. 
Havainnollisuuden vuoksi laskettiin myös tehtävien saamien ar-
vostelujen keskihajonnat. Keskihajonnat laskettiin erikseen 
tehtävien tärkeydelle ja hyöty-kustannussuhteelle. 
1 2 
4.5 Käyttäjäkyselyn tulokset 
Tulosten laskennan helpottamiseksi siirrettiin tehtävien piste- 
määrien laskenta ATK:lle. Laskenta suoritettiin Olivetti M24 
mikrot ietokoneel la Lotus 1-2-3 taulukkolaskentaohjelmi stoa 
käyttäen. 
Ohjelmalle annettiin lähtötietoina tehtävien eri luokkien saa-
mat arvostelumäärät, jonka jälkeen ohjelma laski tehtäväkohtai-
sesti pistemäärät ja keskihajonnat tärkeydelle ja hyöty-kustan-
nussuhteelle sekä tehtävien lopullisen pistemäärän. Ohjelmalla 
voitiin myös lajitella tehtävät lopullisten pistemäärien mukaan 
"tärkeysjärjestykseen". 
Pistemäärät ja tehtävien "tärkeysjärjestys" laskettiin erikseen 
myös vesitieosastolaisten, johtoryhmän, piirien ja ATK-työryh-
män jäsenten arvosteluista. rr u i o k se t kaikista näistä laskeirnis-
ta on esitetty liitteessä 6. 
Vaikka tehtävät edellä selostettua laskutapaa käyttäen saatiin- 
km helposti pistemäärien mukaiseen tärkeysjärjestykseen, ei 
tämä silti ole kaikilta osin sama kuin tehtävien ATK:lle siir-
tämisen toteuttamisjärjestys. Tehtävien ATK:lle siirtämiseen 
vaikuttavat nimittäin monet tekijät, kuten tehtävien nykytila, 
tehtävien siirrettävyys ATK:lle sekä käytettävissä olevat re-
surssit vesitietoiinialalla ja laitoksen tietojenkäsittelytoi-
mistossa, Näiden yhteisvaikutusta on arvioitu jäljempänä. 
4.6 Yhteydet TVH:n tietojenkäsittelytoimistoon 
Pistemäärien mukaisen tärkeysjärjestyksen selville saamisen 
jälkeen keskeisimrnäksi ongelmaksi muodostui käytettävien re-
surssien vaikutus tehtävien toteuttamisjärjestykseen. 
ATK-työryhmä pyysikin tässä vaiheessa neuvottelua rlVIi : n tieto-
jenkäsittelytoimiston kanssa. Neuvottelussa kysyttiin mm. Tk:n 
kommentteja ja käsityksiä työryhmän työstä ja toivottiin saata- 
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van tietoja niistä työryhmän kartoittamista tehtävistä, joita 
jo mandollisesti kehitellään muualla. Tietoja haluttiin ensisi-
jaisesti myös niistä resursseista, joita Tk-toimisto voisi jär- 
jestää tehtävien jatkokehittelyyn. 
Neuvottelut Tk-toimiston kanssa osoittautuivat hyöclyllisiksi ja 
työryhmä sai vastaukset esittämiirisä kysymyksiin. Tehtävien 
jatkokehittelyn kannalta Tk-toimiston tarjoamat resurssit ovat 
kuitenkin hyvin rajoitetut. Yhteenvetona näistä resursseista 
VQi(1acfl mainita: 
- Tk antaa yleisohjelmien käytön koulutuksen 
Tk ei osallistu mikroille tehtävien systeentien ATK-suunniL-
teluu n/ohj elmoint i in 
- Tk osallistuu sovelluspakettien etsintääri ja hankintaan. 
Osasto/toimisto testaa kuitenkin itse tuote-ehdokkaan käyt-
tökelpoisuuden 
-- Tk:n nykyiset resurssit on sidottu TIKO:n tärkeiksi määrit- 
telemiin tehtäviin ja uusien suurien järjestelmien siirtämi-
nen ATK:lle riippuu TIKO:sta 
- Tehtävien teetämiseen konsulteilla on varattu jonkin verran 
rahaa. 
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5,1 	Yleistt 
Tietojenkäsittelyn automatisoinnilla saavutettavaa hyötyä on 
vaikea arvioida rahassa. Hyödyt ovat enemmän toiminnallisia ja 
liittyvät tehtävien toteutuksen nopeuttamiseen ja niiden tehos-
tamiseen. Selvää on, ettei kehittäinisohjelman mukainen tehtä-
vien automatisoini lyhyellä tähtäyksellä ole hyödyllistä, mut-
ta asia on varmasti toisin, jos tilannetta tarkastellaan pit-
källä aikajaksol1a 
Kehittämisohjelmaa laadittaessa pääpaino on kiinnitetty vesi-
tietuotannon kannalta tärkeisiin kehitysalueisiin. Tämän jäl-
keen on kiinnitetty huomiota yleisiin hallinnollisiin tehtä-
viin,jotka ovat lähes samat eri toimialoilla. Tämä ei tarkoita 
sitä, että työryhmän mielestä esimerkiksi hallinnollisten teh-
tävien ATK:lle siirtäminen ei olisi tärkeätä. Päinvastoin, hal-
linnollisia tehtäviä siirretään koko ajan ATK:lle laitoksen 
muilla toimialoilla, ja jotta vesitietoimiala ei jäisi jälkeen, 
on sen seurattava tarkasti yleistä kehitystä ja huolehdittava 
omien tarpeidensa mukaan tulemisesta. Vesitietoimialalla on 
kuitenkin niukat resurssit eikä tietojenkäsittelytoimistokaan 
osallistu esimerkiksi mikroille tehtävien systeernieri ATK-suun-
nitteluun/ohjelmointiin. Näin ollen myös tehtäväryhmien keski-
näinen painottaminen ja tärkeysjärjestykseen asettaminen on 
tarpeellista, jotta käytettävissä olevat resurssit voitaisiin 
hyödyntää mandollisimman hyvin. 
Seuraavassa on esitetty työryhmän laatima kehittämisohjelma 
ATK:n hyväksikäytön lisäämiseksi vesitietoimialalla. Tehtävät 
esitetään toiminnallisen kokonaisuuden muodostavissa ryhmissä, 
joita ovat ("tärkeysjärjestyksessä"): 
- Teknillinen tutkimus ja suunnittelu 
- Vesitietöiden suoritteiden, kustannusten ja taloudeilisuuden 
seurE nnant a 
- Rekisterit ja hakemistot 
- Muut tehtävät 
Ryhmistä ehkä selkeimrr 
tutkimus ja suunnittelu, muiden ryhmien osalta tehtävät ovat 
enemmän yksilöllisiä ja toisistaan riippumattomia. Ryhmäjako 
ole kaikkien tehtävien osala yksiselitteinen. Esimerkiksi erää 
rekisterit liittyvät läheisesti teknillisiin tutkimustöihin t 
suunnitteluun. Näm 	hävt onk 	pyritty tuomaan esille rnc 
1 emmissa ryhmi esä. 
yhrnässä teknillinen tutkinus ja suunnittelu tehtävät on esi-
tetty loogisessa järjestyksessä. Muiden ryhmien sisällä tehtä-
vät on pyritty esittämään "tärkeysjärjestyksessä". Järjestyk'-
seen ovat vaikuttaneet mm. tehtävien nykytila (siirrettävyys 
T\TK:lle), käytettävissä olevat resurssit ja käyttäjäkyselyn tu-
lokset. 
Yksityiskohtainen kehittämisohjelma on laadittu vain kolmelle 
vuodelle eli vuosille 1986-88, vertaa taulukko 1 sivulla 33. 
Tämän jälkeen toteutettaviksi ajoittuville tehtäville ei ole 
tässä vaiheessa esitetty vielä tarkempaa ajankohtaa. Kehittä-
misohjelman tarkistuksiin ja tehtävien toteuttamisjärjestyksen 
uudelleen arviointeihin onkin syytä varautua jo 2-3 vuoden ku-
1 uttua. 
Kehittämisohjeimassa olevat tehtävät eivät ole kaikilta osin 
samat kuin käyttäjäkyselyssä mukana olleet tehtävät. Eräät teh-
tävät on jätetty ohjelmasta tässä vaiheessa pois ja vastaavasti 
mukaan on otettu "uusia" tehtäviä. 
Poisjätetyt tehtävät: 
- Lomatilasto 
- Kustannuspuitteen jakaminen 
Lisäksi tulleet tehtävät: 
- Kauppasatamarekisteri 
- Vesitietöiden tavoitebudjetoinnin ja kustannusraportoinnin 
uud istamineri 
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5.2 TEKNIILLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU 
Vesiteiden tutkimustöitä ja suunnittelua on käsitelty ATK:n ke-
hittämisen kannalta yhtenä kokonaisuutena (nk. väylä-ATK) si-
ten, että tämä kokonaisuus muodostuu useista eri osavaiheista 
ja -alueista, joissa ATK:n osuus ja kehittärnismandoilisuudet 
poikkeavat huomattavastikin toisistaan. Osa sovelluksista on 
toteutettavissa itsenäisesti erillisinä kokonaisuuksina, mutta 
kaikki osa-alueet tulee kuitenkin ottaa suunnitteluvaiheessa 
huomioon, koska tavoitteena on vaiheittain kehittää väylä- 
ATK: ta vuorovaikuttei sen CAD-suunnittelun suuntaan. 
5.2.1 Tutkimukset 
Suunnittelua ja rakentamista palvelevissa maastotöissä ovat 
ATK:n kehittäinisalueita seuraavat osa-alueet: 
1. Geodeettiset laskelmat 
2. Maastotutkimusten ATK-käsittely 
3. Rekisterit 
- kiintopisterekisterit 
- tutkiinustyörekisterit 
ATK:n hyväksikäytön kehittämiseen liittyy oleellisena osana 
myös itse tutkimuslaitteistojen vastaava kehittäminen. Tähän ei 
kuitenkaan jatkossa puututa. 
5.2.1.1 Geodeettiset laskelmat 
Ohjelmiston tarkoituksena on suorittaa erilaisia geodeettisia 
laskentoja tulostaen koordinaatteja, etäisyyksiä ja suuntakul-
mia maastotutkimuksia varten. 
Ohjelmistot voidaan hankkia mikrolle (esim. Olivetti M24 PC:lle 
valmistuu keväällä -86 geodesiapaketti Geopolar Ky:ltä) tai 
käyttää hyväksi tie-ATK:n laitteistoa ja ohjelmistoa. 
Toimisto- ja tymaakäytössä tulevat tässä tarkoituksessa kui- 
tenkin olemaan edelleen varsin käyttökelpoisia ohjelmoitav t 
pöytälaskimet (esim. HP 41 CX), joiden etuina ovat helppok. 
töisyys, halpuus, valmiit ohjelmat ja sopivuus työmaaolosuht 
sija. Näiden kä 
jen yleistyes 
Geodeettisten laskelmien ATK-toteutus ei vaadi välttämättä 
raa yhteensopivuutta muuhun väylä-ATK:hon. Sen sijaan tiedon- 
siirto 	intopiLerokisterehin tulisi olla mando]ltsta. 
5.2.1.2 Tutkimustulosten ATK-käsittely 
Ohjelmisto sisältää tutkimustietojen tallennuksen, käsittelyn 
ja tulostuksen. f4aastotöiden tulostuksesta mainittakoon tässä 
yhteydessä seuraavat tulostukset: 
- luotauskartta (käyrä- ja nurnerokartta) 
- tutkimuskartta 
- tankoharauskartta 
- pohjatutkimusleikkaukset 
- indeksikartat 
Varsinaisten tulostuksen piirto-ohjelmien lisäksi tarvitaan 
mm. seuraavia apuohjelmia: 
- tallennuslaitteiden tiedonpurkuohjelmat 
- tiedon tallennus- ja muunnosohjelmat 
- mittakorjausohjelmat 
- koordinaattilaskentaohjrlmat 
- tiedon tarkistusohjelmat 
Työmaalla tiedon tallennus tapahtuu manuaalisesti (esim, luo-
taus- ja kairauspöytäkirjat) ja tiedot syötetään toimistossa 
joko päätettä tai digitointipöytää käyttäen tietokoneelle. Käy-
tettäessä automaattista tiedontallennusta (esim. digit. kaiku- 
luotain) voidaan tiedot tallentaa suoraan tietokoneelle sopi-
vien oheislaitteideri avulla. 
Automaattisten taliennusväl.ineiden lisääntyessä työmailla tulee 
kuitenkin varmistua siitä, että riittävä tutkimustiedon seuran-
ta- ja tulostusmandollisuus on myös työmaalla. 
Tutkimustulosten ATK-käsittelyssä laitteiston rungon muodostaa 
tie-ATK-laitteisto (HP 9000/550, päätteet, graafinen ty6ase-
ma). Mikrojen tai DPS-laitteistojen käyttöä tulisi välttää lu-
kuunottamatta mandollisia täysin itsenäisiä osaohjelmia, koska 
tiedonsiirto näiltä tie-ATK-laitteistolle ei onnistune kovin 
helposti. 
Tutkimusyksiköt voivat muodostaa varsin pitkälle itsenäisesti 
toimivan ATK-kokonaisuuden. Tällainen on esim. TVL:n mittaus- 
alukseen hankittava laitteisto. Tallennettu tieto tullaan kui-
tenkin tässäkin tapauksessa jatkokäsittelemään (lopullinen tu-
lostus ja jatkosuunnittelu) tie-ATK--laitteistolla. 
5.2.1.3 	Rekisterit 
Tutkirnustyörekisteriin sisältyy huomattava määrä tiedonsiirtoa 
tutkimustulosten ATK-käsittelyohjelmistosta, joten se tulisi 
toteuttaa samalla tie-ATK-laitteistolla. 
Kiintopisterekisteri on luonteeltaan itsenäisempi apurekisteri, 
joten se voidaan toteuttaa väylä-ATK:sta erillisenä (esim. mik-
rolla) ottaen kuitenkin huomioon tiedonsiirto geodeettisiin 
laskelmiin. 
5.2.2 Suunnittelu 
5.2.2.1 Väylänsuurinittelu 
Väylänsuunnittelun ATK perustuu maastotutkimustulosten sekä 
varsinaisten suunnittelua palvelevien ohjelmien yhdistämiseen 
ja hyväksikäyttöön. Suunnittelu on jaettu seuraavassa seuraa-
viin osa-alueisiin: 
- väylän mitoitus 
- väyläalueen määrittely 
- merkinnän suunnittelu 
- massalaskenta 
- kustannusarvioiden laatiminen 
- piirustusten laatiminen 
5.2.2.11 	Vy1n mitoitus 	 19. 
Niitoitusarvot inritetn kytt i1l normeja, suosituksia ja 
yksinkertaisia laskukaavoja tai ATK:n avulla, jolloin voidaan 
kyttä monimutkaisempia 	 ('irii 	7 nd:: n 
!uy:u] uenr n5L:teLyr tarkoituksena on, ett. 	suunnie11uri 
vylän keski- ja reunalinjat esitetään xy-koordinaatistossa, ja 
yhdlstettyn vylän syvyystietoon sekä luotaus- ja pohjatutki-
mustietoihin väyläst muodostetaan numeerinen maastomalli xyz-
koordinaat istossa. 
Koordi naait voidaan antaa koneelle joko valmiiksi laskettuina 
hvvaksi ap'iohie1nia niiden mrittmiseksi. 
5.2.2.13 r4erkinnn suunnittelu 
Itse merkinnn suunnittelu tapahtuu myös väylä-ATK:ssa pitkälti 
karttojen avulla nykyiseen tapaan. Apuna käytetään mm. linja-
laskentaohjelmaa, joka voi olla täysin erillinen ohjelma tai 
CAD-suunnittelun kehittyessä - jos katsotaan tarkoituksenmukai-
seksi - yhdistetty vyl-ATK:hon, jolloin erillistä lhtötieto-
jen syött6 voidaan vhentä. 
'rurvalaitteiden sijainti- ja tyyppitiedot tallennetaan ATK:lle 
piirto-ohjelmia ja rekistereit varten. Koordinaattien mrit-
tämisess voidaan kyttä apuohjelmia. 
5.2.2.14 Massalaskenta 
Niassalaskenta perustuu vylalueen xyz-koordinaatiston ja maas-
totutkimustulosten yhdessä muodostaman numeerisen maastomallin 
tulkintaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös poikkiLeik-
kausmenetelmä, massalaskentaohjeimasta riippuen. 
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5.2.2.15 Kustannusarviot 
Kustannusarvioiden laatiminen perustuu saatujen massalaskenta-
tietojen yhdistämiseen kustannus- ja kapasiteettitietoihin, 
joiden m rittämisessä voidaan käyttää hyväksi ruoppaus- ja 
louhintailmoitusten ATK-käsittelyn avulla tuotettuja yhteenve-
toja (kyseinen kehittämishanke kuuluu rakennuttamissektoriin, 
väylä-ATK:sta erillinen). 
5.2.2.16 Piirustusten laatiminen (piirto-ohjelmat) 
Piirto-ohjelmisto sisältää maastotutkimustulosten piirto-ohjel-
miston lisättynä itse väyläsuunnitelman piirto-ohjelmistolla. 
Piirustusten valmistusta varten tarvitaan tie-ATK:n graafinen 
työasema ohjelmistoineen. ATK-tulostus edellyttää suunnitelmis-
sa käytettävien piirustusmerkintöjen yhdenmukaistamista. 
5.2.2.2 Geotekniset laskelmat, rakenteiden suunnittelu, 
hydromekan i ikka 
Nämä ovat luonteeltaan itsenäisiä tehtäväkokonaisuuksia, jotka 
eivät kuulu väylä-ATK:hon ja joissa ATK:n käyttömandollisuudet 
tulee harkita tapauskohtaisesti. Kukin sovellus voidaan toteut-
taa sille parhaiten soveltuvalla laitteistolla mandollisia vai-
misohjelmia soveltaen. Tie-ATK-laitteisto lienee teknisiin las-
kentasovelluksiin parhaiten soveltuva ja monipuolisin. 
5.2.2.3 Suunnittelun rekisterit 
Väylä-ATK:hon kiinteästi liittyviä rekistereitä ovat: 
- väylä- ja turvalaiterekisteri 
(väylärekisterillä tarkoitetaan tässä rekisteriä suunnitel-
luista ja rakennettavista vesiväylistä) 
- ruoppaus- ja läjitysaluerekisteri 
Nämä ovat rekistereitä, joissa huomattava osa tietoa esitetään 
koordinaattimuodossa, joten ne tulisi toteuttaa tie-ATK-lait-
teistolla. Yhteiskäyttö muiden vastaavien rekistereiden kanssa 
tulisi ottaa huomioon. 
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5.2.3 	Resursstt 
5.2.3.1 	Laitteisto 
Laitteiston perustan väylä-ATK:ssa muodostaa tie-ATK:n super-
mikroluokan laitteisto (ensimmäisten hankinta laitokselle v. 
-86). 
- sekä piirien vesitietoimialat että v-osasto 
- ensisijaisesti hankitaan omia päätteitä (voidaan siirtää 
aifanumeerista tietoa) n. 10 000 mk/kpl 
- muita oheislaitteita (esim, graafinen työasema) pyritään 
hankkimaan tarpeen mukaan suunnitelmien edistyttyä 
- mikrojen käyttöä väylä-ATK:ssa vältettävä, vain rajatut ja 
itsenäiset sovellukset, tiedonsiirtovaikeudet. 
5.2.3.2 Ohjelmistot 
Lähtökohtana on että pyritään käyttrnään mandollisimman pitkäl-
le hyväksi tie-ATK:n ohjelmistoa. Sopivia sovellusalueita ovat 
esim. 
- maastotietojen tulostus 
- massalaskenta 
- suunnittelun grafiikkaohjelmisto 
Ohjelmiston soveltuvuus voidaan selvittää vain tutustumalla 
siihen käytännössä sitten kun se on saatu tuotantokäyttöön 
suunnitteluosastolla. 
Omien erikoissovellusten osalta voidaan menetellä seuraavasti: 
- muutetaan tie-ATK:n ohjelmia omaan käyttöön sopiviksi 
- hankitaan valmiita ohjelmia (vrt. konsulttikartoitus, liite 
2) 
- teetetään ohjelmat konsulteilla 
- tehdään itse 
Osa ATK-tehtävistä saattaa olla edelleen sellaisia, että ne 
kannattaa antaa kokonaisuudessaan ulkopuolisten tehtäväksi 
(harkittava tapauskohtaisesti) 
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5.2.3.3 Henkilöstö 
- Piirit: vähintään 1 hiö/toimiala, joka on perehtynyt 
ensisijaisesti tutkimustulosten ATK-käsittelyyn (myös 
jatkosuunnitteluun) kyseiseliä laitteistolla valmisohj elmia 
k ä yt t ä en 
- TVH, Vesitieosasto 
- vastuuhenkilö, joka tuntee prosessin maastotutkimuksista 
suunnitteluvaiheisiin, yhteydenpito sidosryhmi in, kehit-
tämisvastuu, sisäisen koulutuksen ja opastuksen järjestä-
minen. 
- suunnitteluhenkilöstö: hallitsevat ATK:n hyväksikäytön 
suunnit te ussa valmisohlelmia käyttäen. 
- piirtäjät: mandollisesti eräiden oheislaitteiden käyttö, 
esim. lähtötietojen diqitointi. 
5.2.3.4 Sidosryhmät 
Tk 
/ 
_______- 	,, '1 7, 
7 	/ 
7 	 / Laite- 	___________ 	Vesitie- 
toimittajat 	/ toimiala 
/ -- 
1 ' 
• 
ATK-konsultit 	L konsultit b: H 
Otieinen kaaviokuva esittää laitoksen sisäisiä ja ulkoisia si-
dosryhmiä tutkimusten ja suunnittelun ATK-kehittämisessä. 
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5.2.4 Kehittäruisaikataulu 
5.2.4.1 	Ohjelmistot 
1 vaihe (tot.aika 1986-89) 
- maastotöiden tulostus 
- massalaskenta 
linjaloistojen laskentaohjelma 
- qeodeettiset laskelmat 
- kiintopisterekisteri 
II vaihe (1988-92) 
graafisen työaseman hyväksikäyttö väylänsuunnittelussa 
(väyläalueen määrittäminen) ja CAD-suunnittelun kehittä-
minen 
- suunnitelmien ATK-tulostus 
- rekisterit 
-- väylä- ja turvalaiterekisteri 
-- tutkimustyörekisteri 
-- ruoppaus- ja läjitysaluerekisteri 
5.2.4 * 2 	Lait te istot 
- tie-ATK:n pääte + kirjoitin v. 1987-89 
- muita tie-ATK:n oheislaitteita (digit. pöytä + piirturi) 
tarpeen mukaan suunnitelmien edistyessä ja käytön lisään-
tyessä (v. 1988-) 
- oman keskuskoneen hankintaan ei näillä näkymin ole tarvetta 
eikä resursseja 
- väylä-ATK:ssa pääasiassa käytettävien tie-ATK--laitteiden 
ohella tulee kunkin piirin vesitietoimialalla olla DPS-pääte 
ja mikrotietokone, hankinta v. 1986-88. 
Liitteess 7 on esimerkkinä esitetty kaavio ATK:n käyttämisestä 
meriväylätöissä. Kuvasta käy pääpiirteisään ilmi eri toiminta- 
lohkojen väliset riippuvuudet. 
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5.3 VESITIETÖIDEN SUORITTEIDEN, KUSTANNUSTEN JA 
TALOUDELLISUUDEN SEURANTA 
Vesitietoiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden seurannan pa-
rantamiseksi vesitieosaston rakennustoimistossa käynnistettiin 
v. 1981 vesitietöiden kustannusseurannan kehittämisprojekti. 
Projektin ensimmäisenä osavaiheena uudistettiin ATK-raportoin-
nin perustana oleva vesitietöiden suoriteryhmittely. Uusi ryh-
mittely otettiin käyttöön vuoden 1983 alusta. Seuraavassa vai-
heessa kehitettiin vesitietöiden taloudellisuuden mittausmene-
telmiä. Ruoppaustöiden ja laituritöiden taloudellisuuden seu-
ranta tunnuslukuja käyttämällä aloitettiin vuonna 1984. Vuosien 
1984 ja 1985 aikana on laadittu suunnitelma vesitietöiden ta-
voitebudjetoinniri ja kustannusraportoinnin uudistamiseksi. Vii-
meisenä vaiheena kustannusseurannan kehittämisprojektissa on 
vesitietöiden työnsuunnitteluohjeen uudistaminen, joka on tar-
koitus aloittaa vuonna 1986. 
Ruoppausurakoi.den taloudellisuutta seurataan ker mäll tehty-
jen sopimusten hintatietoja. Erityisillä lomakkeilla kerätään 
urakalle annetuista ruoppaustöistä ja vedenalaisista louhinta- 
töistä töiden ajankäyttöä ja koneiden kapasiteetteja koskevia 
t te toj a. 
5.3.1 Ve:itietöiden tavoitebudjetoinnin ja kustannus-
raportoinnin uudistaminen 
Käytössä oleva tavoitebudjetointi- ja kustannusraportointijär-
jesteirnä otettiin käyttöön vuonna 1978. Myöhemmin järjestelmää 
on täydennetty, mutta perusraportit ovat yhä samat. Perusrapor-
tit ovat ATK-toteutukseltaan vanhentuneita ja niiden käytettä-
vyys on huono. Järjestelmän täydennykset ovat poistaneet joita-
kin perusraporttien jättämistä puutteista, mutta samalla ne 
ovat huonontaneet järjestelmän selkeyttä. Vuosien 1984 ja 1985 
aikana vesitieosaston rakennustoimistossa on laadittu suunni-
telma uudeksi vesitietöiden kustannusraportointijärjestelmäk-
si. Raporttien luettavuutta on suunnitelmassa pyritty paranta- 
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maan antamalla tilaajalle mandollisuus valita raportille tule-
via tietoja ja tulostamalla vertailut tavoitebudjetteihin graa-
fisessa muodossa. Raporttien valinnaisuuden osalta suunniteltu 
järjestelmä vastaa laitoksen muussa raportoinnissa jo käytössä 
olevaa menettelyä. Tätä raporttia kirjoitettaessa päätöstä laa-
ditun suunnitelman toteuttamisesta ei ollut vielä tehty. 
5.3.2 Suorite- ja kustannustilastojen tuottaminen 
ja taloudellisuusindikaattorieri laskenta 
Suoritteiden ja kustannusten ATK-raportointi tuottaa vesitie-
töitä koskevaa kustannustietoa lähinnä piirien työmaapäällik-
kö-, työpäällikkö ja toimialapäällikkötasoille. Kaikkia piirejä 
koskevia suorite- ja kustannustietoja kootaan vuosittain yh-
teenvetotilastoksi, joka on osaltaan apuna TVL:n vesitieto 
nan taloudellisuuden kehitystä seurattaessa. Tiedot kerätä 
pääosin käsin eri ATK-raporteilta. Joidenkin yhteenvetotilas 
jen osalta tiedot kootaan piireistä magneettinauhoilla ja ti-
lastot tulostetaan ATK:n avulla TVH:ssa. Kun TVH:n ja piirie 
tietokoneet saadaan toistensa yhteyteen, vuositilasto voita 
sun kokonaisuudessaan tuottaa ATK:n avulla. Taloudellisuutt 
kuvaavien tunnuslukujen laskenta on tähän asti tehty käsin, 
koska tunnuslukujen laskemisperusteisiin on tehty samalla 
kennuksia. Kun tunnuslukujen laskentamenettely vakiintuu ja 
tunnuslukujen laskennan lähtötiedot saadaan piireistä tietok' 
neiden välisten yhteyksien kautta, voidaan taloudel 
kaattorien laskenta sirtä tetmkoneella tehtäväks 
) 
ruoppauskohdetta koskevaa tietoa. Nämä tiedot perustuvat - - 
kasopimukseen sekä siihen liittyvään rakennussuunnitelma 
Ruoppausta tai vedenalaista louhintaa koskevien urakoiden sc 
muksiin on käytäntönä sisällyttää velvoite antaa rakennuttaj 
le työn edistyessä työtä koskevaa ajankäyttö- ja työsaavutus-- 
tietoa. Tiedot kerätään erityisillä ruoppaus- ja louhintailm--
tuslomakkeilla. Puoppausurakoita koskevan tiedon käytön tehos-- 
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tamiseksi on vuoden 1985 aikana suunniteltu ATK-rekisteri, 
johon sisllytetn laajasti kaikkia solmittuja ruoppausurakoi-
ta koskevia tietoja. Tit raporttia kirjoitettaessa työ on 
kynniss. 
5.3.4 Resurssit 
	
5.3.4.1 	Laitteistot 
Vesitietöiden tavoitebudjetointi ja kustannusraportointi tuote-
taan tll hetkellä piirien PDP-tietokoneilla. Näiden tietoko-
neiden poistuessa kytöst tulisi uusi jrjestelm toteuttaa 
uusilla DPS6-tietokoneilla. Koska osa raporteista on graafisia, 
tarvitaan tulostuksessa sopivia piirtureita. 
Kustannusten raportoint ij rjestelmn perustuvat yhteenvetora-
porttiohjelmat ja taloudeli isuusiridikaattorien laskentaohjelmat 
on toteutettava samoilla laitteilla kuin kustannusraportitkin. 
RuoppausurakkarekiSteri on ptetty toteuttaa TVH:n DPS8-tieto-
koneella. Jotta ruoppausurakkarekisteri olisi myös piirikontto-
rien käytettävissä, tulisi tiedonsiirtoyhteys toteuttaa TVH:n 
DPS8- ja DPS6-koneiden välillä sekä TVH:n ja piirien DPS6-ko-
neiden vlill. 
5.3.4.2 	(hjelinistot 
Suunniteltujen uusien kustannusraporttien tuottamiseksi on en-
sisijaisesti selvitettv voidaanko kytöss olevia tienraken-
tamisen raportointiohjelmia käytt 	hyväksi numeeristen raport- 
tien ohjelmia laadittaessa. Jos tärn ei osoittaudu käyttökel-
poiseksi ratkaisuksi, on joko hankittava sopiva vaimisohjelmis-
to tai tehtävä ohjelmisto "räätälintyön". 
Suorite- ja kustannustilastot voitaneen suurelta osin tuottaa 
kyttmäilä jotakin valmista taulukointiohjeimistoa. 
neen PCF-ohjelmistoa. Rekisterissä olevaa aineistoa on tarko 
tus käsitellä pääasiassa BMDP-tilasto-ohjelmistolla. PCF-ohje 
mistoa voidaan käyttää myös rekisterin tietojen poirnintaan 
1 	j i. t . e 1 ii u n 
3. 3.4.3 	tik 
Vesitietöiden tavoitebudjetoinnin ja kustannustaportoinnin uu--
distamisen seuraavissa vaiheissa tarvitaan kustannuslaskenta-
sovellutuksiin perehtynyttä ATK-suunnittelijaa TVH:n tietojen -
käsittelytoiinistosta. Suunnittelu on tarkoitus rajata sellai-
seksi, että ATK-suunnittelu voidaan toteuttaa noin vuoden ku-
luessa. Projektin vastuuhenkilö on rakennustoimistosta. Lisäk3i 
suunnittelun tukena on VETKU-työryhmä. Raportointijärjesteinäri 
valmistuttua on rakennustoimistosta nimettävä järjestelmän yl -
1äidon vastuuhenkilö. 
Suorite- ja kustannustilastojen kokoamisen automatisoinnissa 
tarvitaan tietojenkäsittelytoimiston panosta sopivan taulukoin-
tiohjelmiston valinnassa ja käytön opastuksessa. On mandollis--
ta, että valmisohjelmisto ei voi käyttää tilastojen lähtötie-
toja suoraan niistä rekistereistä, joihin ne on laskentajärjes-
telmän raportointiohjelmia varten koottu. Tässä tapauksessa 
tarvittava ohjelmointityö on tehtävä tietojenkäsittelytoirnis-
tossa. 
Ruoppausurakkarekisterin toteuttamisessa on saatu konsuittiapua 
tietojenkäsittelytoiniistolta ja talousosaston 
tutkimustoimistolta. Käyttökoulutusta tarvitaan siinä 
vaiheessa, kun rekisteri tulee käyttöön myös piireissä. 
5.3.5 Kehittämisaikataulu 
Toteuttamisaika 
- Ruoppausurakkarekisteri 	 kevät -86 
- Vesitietöiden tavoitebudjetoinnin ja 
kustannusraportoinnin uudistaminen 	 1986 
- Suorite- ja kustannustilastojen tuottaminen 
ja taloudellisuusindikaattorien laskenta 	 1988 
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5.4 REKISTERIT JA HAKEMISTOT 
Vesitietoimialaan liittyvät erilaiset rekisterit ja hakemistot 
ovat ATK:n kehittämisen kannalta hyvin samantapaisia tehtvi. 
Rekistereihin kertn ja tallennetaan erilaista tutkimuksen, 
suunnittelun ja rakentamisen kannalta oleellista tietoa, jota 
voidaan myöhemmin käsitellä ja tulostaa halutussa muodosa. Osa 
sovelluksista liittyy läheisesti muiden ryhmien tehtäviin kuten 
esimerkiksi teknillisiin tutkimuksiin ja suunnitteluun. 
5.4.1 Kehittmisohjelmassa mukana olevat rekisterit ja hakemistot 
Seuraavassa on lueteltu kehittämisohjelmaan mukaan otetut re-
kisterit ja hakemistot. Tarkernpi kuvaus nist on esitetty 
liitteessä 8. 
Ruoppausurakkarek ister i 
Urakoitsijarekiser- i 
Kiintopisterekisteri 
(kts. s. 25) 
(kts. tekn. tutkimus ja 
suunnittelu) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
Merimerkkirekjster i 
Pi irustusrekister i 
Vesitierekisteri 
Vuokrakonerekjster i 
Vesit iekalustot- ekjsterj 
	
Tutkimustyörekisteri 	(Kts. tekn. tutk. ja suunn.) 
Asiakirjojen tietorekisteri 
TVL:n kanavien kiinteistötiedot 
TVL:n kanavien henkilöstötiedot 
Ruoppaus- ja ljitysaluerekisteri 
suunn.) 
Kauppasatamat ietokanta 
5.4.2 Resurssit 
5.4.2.1 	Laitteistot ja ohjelmistot 
Rekistereihin ja hakemistoihin tuleva tietomärä on suhteelli-
sen pieni, joten ne soveltuvat hyvin mikrotietokoneilla toteu-
tettaviksi. Poikkeuksena ovat vesitierekisteri, jonka toteutta- 
(kts. tekn. tutk. ja 
ei riitä, sekä eräät väylä-ATK:hon liit 
Mikrotietokoneiuen vaLmisonjelmistot. ovat erittäin käyttö 
poisia erilaisille rekistereille ja hakemistoille. Sopivia v(J 
misohjelmistoja ovat esimerkiksi 1<-mies ja Lotus 1-2-3. Nämä 
ovat myös heippokäyttöisiä, joten tehtävien ATK:i].e siirtäminen 
voidaan toteuttaa yksiköissä omilla resursseilla. 
5.4.3 Kehittärnisaikataulu 
Kehtt.tämi5aikatauiva laatctaessa on oletettu, että myös pii-
rien vesitietornia1a]Le hankitaan mikroti.etokoneet vuosien 
1987-89 aikana. 
Tehtävä 	 Toteuttamisaika 
- Ruoppausurakkarekistri 
- Urakoitsijarekisteri 
Kauppasatamatietokanta 
- Merimerkkirekisteri 
- Vesitierekisteri 
- Vuokrakonerekisteri 
- Vesitiekalustorekisteri 
- Asiakirjojen tietorekisteri 
- Kiintopisterekisteri 
- Piirustusrekisteri 
- Tutkimustyörekisteri 
- Ruoppaus- ja läjitysaluerekisteri 
- TVL:n kanavien kiinteistötiedot 
- TVL:n kanavien henkilöstötiedot 
Kevät -86 
1986 
1986-87 
1987 
1985-1990 
1987 
1988 
1988-1989 
1988-1989 
1989 tai sen jälk. 
1 
'1 
-- 
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5.5 MUUT TEHTVT 
Ryhmään muut tehtävät - voicaan käyttää myös nimitystä hallin-
nolliset tehtävät - on koottu sellaiset tehtävät, joiden voi-
daan katsoa olevan yhteisiä kaikille toimialoille. Tästä syystä 
eräiden tehtävien valmiit ATK-sovellutukset löytyvät muilta 
toimialoilta ja niitä voidaan useimmissa tapauksissa soveltaa 
suoraan myös vesitietoimialalla. ATK:n kehittämisen kannalta 
tämän ryhmän tehtävät eroavat ehkä eniten toisistaan. 
5.5.1 Kehittämisohjelmaan mukaan otetut ns. muut tehtävät 
Seuraavassa on lueteltu kehittämisohjelmaan mukaan otetut teh-
tävät. Näistä on tarkempi kuvaus liitteessä 9. 
1) Työohjelmat 
2) Määrärahojen seuranta 
3) Hankkeen seuranta 
4) Toimenpideohjelmat 
5) Vesitiehankkeiden Lyönsuunnitteluohjelmisto 
6) Vesitieohjelman toimenpiteet 
7) Miesten, koneiden ja autojen työilmoirukset sekä työvoima- 
ilmoitukset ja työvoimatilastot 
5.5.2 Resurssit 
5.5.2.1 Laitteistot ja ohjelmistot 
ATK-laitteistona käytetään sekä keskustietokoneita DPS8 ja DPS6 
että mikrotietokoneita. Keskustietokoneilla toteutettaviksi 
suunnitellut tehtävät ovat: työohjelmat, toimenpideohjelmat, 
vesitieohjelman toimenpiteet sekä miesten, koneiden ja autojen 
työilmoitukset, työvoimailmoitukset ja työvoimatilastot. 
Valmiita mikrosovelluksia on tehty eri toimialoilla määräraho-
jen ja hankkeiden seurannalle sekä myös työ- ja toimenpideoh-
jelmille. Nämä saattavat toteutua myös laitoksen uusittavan 
laskentajärjestelmän ohessa. 
Ip 
5.5.3 Kehittämisaikataulu 
Lähtökoritana kehittämisaikataulua laadittaessa on ollut se, 
että päätteet ja mikrotietokoneet hankitaan myös vesitietoimi-
alalle vuosien 1987-89 aikana, 
Tehtävä 	 Toteuttamisaikataulu 
- 	 Työohjelmat 1987 
- 	 Toimenpideohjelmat 1987 
- 	 Vesitiehankkeiden työnsuunnittelu 
ohjelmisto 1987-88 
- 	 Määrärahojen seuranta 1988 
- 	 Vesitieohjelman toimenpiteet 1988-89 
- 	 Hankkeen seuranta 1989- 
- 	 Miesten, koneiden ja autojen työil- 
moitukset sekä työvoimailmoitukset 
ja työvoimatilastot 1989- 
5.5.4 ATK-kuljetusmallit 
Taloudellisuusselvityksissä kuljetustaloudellisten laskelmien 
suorituksessa käytetty VTKK:n optimoiva tavarankuljetusmalli 
TAKU on toiminut opetusministeriön UNIVAC-tietokoneella, joka 
jäi pois käytöstä 1.7.1985 alkaen. TAKU-ohjelmiston siirtäminen 
entisessä muodossaan käytössä oleville tietokoneille tai uuden 
vastaavan ohjelmiston tekeminen VTKK:ssa olisi tullut niin kal-
liiksi, että liikenneministeriö ja TVH eivät katsoneet tähän 
olevan vielä mandollisuuksia. 
TVH:ssa tehty kuljetusketjujen kustannusohjelmisto ei ole 
TAKU:n kaltainen optimoiva kuljetusmalli, joten se ei sovellu 
yhtä hyvin käytettäväksi kuljetustaloudellisissa selvityksis-
sä. Ohjelmisto on lisäksi tehty vanhalle PDP-keskustietokoneel-
le, ja näin se tulisi korjata DPS8:lle sopivaksi, jos sen käyt-
töä halutaan jatkaa. 
Kuljetustaloudellisissa selvityksissä tarvitaan kuitenkin myös 
jatkossa ATK-kuljetusmallia, joten TAKUa vastaavan mallin saa-
minen käyttöön olisi välttämätöntä. 
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6 KEHITTÄMISEN rOIMENpIDESUQSITUKSFT 
6.1 Organisaatio 
ATK:n hyväksikäytön lisäämisessä vesitietoimialalla tulisi ede-
tä asteittain ottaen huomioon käytettävissä olevat henkilöre-
surssit, ATK-laitteet sekä määrärahat. Sitä mukaa kuin ATK:n 
käyttö yleistyy osastolla ja piireissä, tulisi tehdyistä ATK- 
tehtävistä ja -sovelluksista saada tieto koko vesitietoimialal-
le. Tämä edesauttaisi yhteisten resurssien hyödyntämistä ja vä-
hentäisi päällekkäisen työn määrää. 
Kehittämistehtävät organisoidaan vastuuyksikön johdolla ja hen-
kilöresursseilla läpivietäväksi. Ongelmana on, miten tarvittava 
työpanos saadaan irroitettua normaalin virkatyön ohessa. 
Kehittäminen on siis hajautettu niille yksiköille, jotka muu-
tenkin vastaavat ko. toiminnasta. Koordinointi tapahtuu toi-
saalta osaston johtoryhmässä ja kussakin piirissä. Vesitietoi-
mialan ns. tietojohtajan tulisi olla joko osaston päällikkö tai 
osaston johtoryhmän muu jäsen. Yhteiset koordinointia vaativat 
asiat valmisteltaisiin Vs:n liikennetutkimusjaostossa. Vesitie-
osastolle voidaan tarpeen vaatiessa nimetä myös erillinen ATK:n 
kehittämisvastuuhenkilö. 
Yksittäisiä tehtäviä toteutettaessa tulisi ottaa huomioon nii-
den liittyminen koko vesitietoimialan tietojenkäsittelyn koko-
naisuuteen, ja jos tehtävän ratkaisu voi perustua valmisohjel-
mun, on suositeltavaa, että tällaista ratkaisua kehittämiskus-
tannusten vähentämiseksi käytetään. 
Yhteenvetona kehittämisohjelmasta esitetään taulukossa 1 tehtä-
väryhmittäinen ja tehtäväkohtainen jana-aikataulu tehtävien to-
teuttamiseksi. Aikataulu on laadittu kehittämisohjelman mukaan 
kQjmelle vuodelle 1986-88. Tehtäville, jotka ajoittuvat toteu-
tettaviksi v. -89 tai sen jälkeen, ei ole tässä vaiheessa vielä 
esitetty tarkempaa ajankohtaa. 
TEHTÄVÄT 
TEKNINEN TUTKIrIUS JA SUUNNITTELU 
1 Vaihe 
- maastotöiden tulostus 
- massalaskenta 
- linjaloistojen laskentaohjelma 
- geodeettiset laskelmat 
- kiintopisterekisteri 
II Vaihe 
- graafisen työaseman hyväksikäyttö väylänsuun- 
nittelussa (väylaalueen maärittämlnen) ja 
CAD-suunnittelun kehittaminen 
- suunnitelmien ATK-tulostus 
- rekisterit 
-- väyla-. ja turvalaiterekisteri 
-- tutkimustyörekisteri 
ruopau- ja 1aJitvsa1uerek1steri 
1 b 	 liS / 1i88 	189- 
______________ ------------ 1 
VETSITITO1DEN SUORITTEIDEN KUSTANNUSTEN 
JA TALOUDELLISUUDEN SEURANTA 
- ruoppausurakkarekisterl 
- vesitietöiden tavoitebudjetoinnin ja kus-
tannuaraportoinnin uudistaminen 
- suOrit5- ja kustannusLietoen tuottaminen 
11i:s:aattslcr l.sDnta 
T JA HAKENISTOT 
uakoitsijarekjster1 
- kauppasatamarekisteri 
- nerimerkkirekisteri 
- vesjtjerekisteri 
- vuokrakonerekisteri 
- vesitiekaiustorekjsterj. 
- asiakirjojen tietorekisteri 
- piirustusrekisteri 
- TVL:n kanavien kiinteistötiedot 
- TVL:n kanavien henkilbstdtjedot 
MUUT TEHTÄVÄT 
- tydohjelmat 
- toimenpideohjelmat 
- vesitiehankkeiden työnsuunnitteluohjelmisto 
- määrärahojen seuranta 
- vesitieohjelman toimenpiteet 
- hankkeen Seuranta 
- miesten, koneiden ja autojen tybilmoitukset 
sekä tydvoimailrnoitukset ja tydvoimatilastot 
v, 1989 tai sen jälkeen toteutettavat tehtävät 
34. 
Tehtvryhffiiefl vastuuyksiköt on esitetty seuraavassa: 
Vastuuyksikkö 
Ves itieosaston suunnittelutoimiSto 
(piirien vesit ietoimialoi.11a tulee 
olla yhdyshenkil6t) 
Tehtävä 
TEKNINEN TUTKIMUS JA 
SUUNNITTELU 
VESITIETÖIDEN SUORITTEI -
DEN, KUSTANNUSTEN JA TA-
LOUDELLISUUDEN SEURANTA 
- ruoppausurakkarekiStert 
- vesitietöiden tavoite-
buc3jetoinnin ja kustan-
nusraportOiflflifl uudis-
tammen 
- suorite- ja kustannusti--
lastojen tuottaminen se- 
k taloudellisuusiflcil 
kaattorien laskenta 
REKISTERIT JA HAKEMISTOT 
VesitieosastO, rakennustoimisto 
II 	 II 
III 
- urakoitsijarekiSteti 	VesitieosaStO, rakennustoimistO 
- kauppasatamatietOkanta 
- merimerkkirekiSteri suunnittelutoimiSto 
- vesitierekisteri 
- vuokrakonerekiSteri 	Uudenmaan piiri 
- vesitiekalustotekiSteri Mikkelin piiri 
- asiakirjojen tietorek. 	VesitieosaStO 
- piirustusrekisteri 	Vesitieosasto, suunnittelutoliniStO 
- TVL:n kanavien kun- 
teistötiedot 	VesitieosastO rakennustOLmiStO 
- TVL:n kanavien henkilös-
tötiedot 
- Saimaan kanavan liikenne- 
ja alustilastot* 	Saimaan kanavan kanavakonttOri 
MUUT TEHTV1T 
- työohjelmat 	Kuopion piiri 
- toimenpideohjeimnat 	Kuopion piiri 
- vesitiehankkeiden työn- 
suunnitteluohjelmisto 	Vesitieosasto, rakennustoimisto 
- määrärahojen seuranta 	VesitieosastO 
- vesitieohjeiman toi- 
menpiteet 
- hankkeen seuranta 	VesitieosaStO, rakennustOimiStO 
- miesten, koneiden ja 
autojen työilmoitukset 
sekä työvoimailmoitukset 
ja työvoimatilaStot 	Mikkelin piiri 
- Utran viittatehtaan toi- 
minnan seuranta* 	Pohjois-Karjalan piiri ehtävt eivät olleet mukana käyttäjäkySelySSä 
11 
6.2 	Resurssit 
sstc)jli iiia Kaytc)su OIL 	ZRj 
sijaitsevat kaikki vesitieosastolla. Nämä ovat: 
- TVH:n keskustietokoneen DPSR:n pääte 
Olivetti M24 mikrotietokone 
- Modeemin välityksellä MKH:n tietokoneeseen kytketty Nokian 
VDU2O2-pääte 
- Philipsin P5020 tekstinkäsittel1aite 
Jatkossa vesitietoimialan käytösä olevat ATK-laitteet koostuvat 
keskustietokoneista DPS8 ja DPS6, tie-ATK:n superniikroluokan 
laitteistoista sekä useista mikrotietokoneista, jotka myöhemmin 
voidaan kytkeä laitoksen sisäiseen ATK-verkkoon (DPS8 ja DPS6). 
Teknillisissä tutkimus- ja suunnittelutehtävissä perustan muo-
dostaa tie-ATK:n laitteistot, joista ensimmäisten odotetaan tu-
levan laitokselle vuonna -86. Vesitieosastolle ja piireihin tu-
lee ensisijaisesti hankkia omia päätteitä, joilla voidaan sun-
tää alfanurneerista tietoa. Muita oheislaitteita (esim, graafi-
nen työasema) pyritään hankkimaan tarpeen mukaan suunnitelmien 
edistyttyä. 
Yleisissä, lattostasoisissa tehtävissä sekä suuremmissa vesi-
tietoimialan omissa tehtävissä (esim. vesitierekisteri) lait-
teistona toimivat keskustietokoneet DPS8 ja DPS6. Laitoksen uu-
sittava laskentajärjestelmä kattaa myös eräitä vesitietoimialan 
tehtäviä, joskin vesitietoimialan tarpeet voivat olla yksityis-
kohtaisempia kuin laitostasolla. 
Erilaiset rekisterit ja hakemistot sekä hallinnolliset tehtävät 
soveltuvat vesitietoimialalla parhaiten mikrotietokoneilla suo-
ritettaviksi. Mikroja tulisikin hankkia huomattavasti lisää 
myös vesitietoimialalle, Piireissä vesitietoimiala saattaa myös 
sijaita erillään muista toimialoista, joten muiden toimialojen 
36. 
mikrojen 'tlainaaminen" vesitietoimialan tehtäviin ei käytännös- 
ä onnistu. Mikroja tulisikin ensimmäisessä vaiheessa hankkia 
näiden piirien vesitietoimialoille. Vesitieosastolle tulisi jo 
v. 1986 hankkia toinen rnikrotietokone. Myöhemmin olisi vesitie-
osastolle hankittava useampia mikrotietokoneita. 
LaitteistohankintOja suunniteltaessa on huomioitava laitteisto-
jen yhteensopivuus. Esimerkiksi tällä hetkellä laitoksessa on 
erilaisia mikrotietokoneita, ja tämä hankaloittaa yhteisten 
mikrosovellusten käyttöä. Tarjolla olevien vairnisohjelmien saa-
tavuuteen ja valikoimaan on myös hyvä kiinnittää huomiota mik-
rotietokoneita valittaessa. 
Laitoksen tulevien vuosien ATK-laiteharikintarahOjefl alustava 
jakamisehdotus on esitetty liitteessä 10. Vuoden 1991 10 mil-
joonan markan lisätarve johtuu uuden keskuslaitteiston hankin- 
ri a s t a. 
Taulukossa 2 esitetään alustava aikataulu vesitietoimialan tu-
leville laitteistohankinnoille sekä tarvittavalle rahamäärälle 
(vuoden 1985 hinnoin). 
Laitteisto 	Lukumär (-hinta, mk) 
1986 	1 
- tie-ATK:n pte+kirjoitin 
-- vesitieosastolle 	(1500u) 
-- piirien vesitietoiniialat 
- tie-ATK:n oheislaitteita 
vesitieosastol le 
-- piirien vesitietoimialat 
- DPS6-ptteet piirien vesi- 	1 	4 
tietoimialoille 	(15000) (15000) 
- toinen DPS8-päte ai DPS6- 	1 
pääte vesitieosastolle 	(15000) 
- toinen mikrotietokone+kir- 
joitin vesitieosastolle 
(kovalevyllä varustettu 	1 
Olivetti M24PC) 	(32000) 
- mikrotietokone+kirjoitin 
piirien vesitietoimialoille 	1 	4 
(Olivetti M24PC) 	(32000) (32000) 
- toinen tekstinkäsittely- 	1 
laite vesitieosastolle (52000) 
(1 30D0 	1 
(350000) 	3 
(150000) 
(15000) -------TT" 
4±( 
(32000) 
- Ohjelmistot tie-ATK lait- 
teille. 	 (250000)(250000) 
- Ohjelmistot mikrotietoko- 	2 	4 	4 
neille (15000) (10000) 	(10000) 
Rahantarve yhteensä 	146000 258000 	858000 790000 
6.2.2 Henkilöstö 
Taulukossa 3 on esitetty suunnitellun kehittämisohjelman ar-
vioitu henkilöresurssitarve. Resurssit on esitetty henkilötyö-
kuukausina eli kunkin tehtävän kohdalla on esitetty ATK:lle 
siirtmisen vaatima työmäärä. 
Laitoksen tietojenkäsittelytoimiston palveluista tulisi vesi-
tietoimialari saada käyttöönsä kohtuullinen osa. Kun mittapuuna 
käytetään vesitietoiminnan osuutta koko laitoksen toiminnasta, 
vastaa tämä 1-2 Tk-toimiston henkilön työpanosta vuosittain. 
- 
TEHTAVaT Resurssit, 	henkilötyökuukautta ULKOPUOlISET 
1986 1987 1988 Myoheunin yht. RESURSSIT 
V-o. Piirit V-os. Piirit V-os. Piirit V-os. Piirit 
TEiI1 1.1.1 SEN TUTK IMUS JA 	S'jUF4i 1 TrELu 
Stie, 
1 	Vaihe 6 1 10 2 3 1 i. 	,i 	ii. 
- 	 'isa S toto i den 	t,j los tuS 
- nassalaskentii 
- 	 linjaloistojen laskentaohjelma 
- geodeettiset laskelmat 
- kiintopisterekisteri 
Stie. 
II 	Vaihe 10 1 30 10 Tk, 	kor.sijltit 
- graafisen työasoman hyväksikäyttö 
väylansuunnittelussa 	(väyllialueen 
maärittämjrien) ja CAD-suunnittelun 
kehi ttäminen 
- suunnitelmien ATK-tulostus 
- rekisterit 
-- vyl- ja 	turvalaiterekisteri 
-- 	tutkimustyurekisteri 
-- ruoppaus- ja läjitysaluerekisteri 
VESITIETÖIDEN SUORITTEIDEN 	KIISTAN- 
IJIJSTEN JA TALOUDEL,LISLJUDEN SEURANTA 
- 	 uoppausurakkarekisteri 4 
- Vesitietöiden 	tavoitebudjetoinnin 
ja kuatanniizraportoinnin 
4 Tk 
- Suorite- ja kustannustilastojen tuot 
tammen sekä taioudelllsuusindi- 6 
kaattorien 	laskenta 
REKISTERIT JA IIAMEMISTOT 
- Urakcitsijarckisert 5 
- Kauppasatamarekisteri - 	 4 4 
- Merimerkkirekistori 6 2 MMII 
- Vesjtierekjsteri 2 1 2 1 2 1 2 2 MK8 
- Vuokrakonerekjsterj 5 
- Vesitiekalustorekisteri 2 3 
- Asiakirjojen 	tietorekisleri 
- Piirustusrekistcr 3 
- TVI.:n kanavien kiinteistötiadot 
- TVL:n kanavien henkilästötiedot 1 
MUUT TEIITÄVXT 
- Tydohjelmat 3 
- Toimenpidoohjelmat 2 3 
- Vesitiehankkeidon työnnuunnittelu- 3 2 3 2 
ohjt inisto 
- läririrahojen Seuranta Tk 
- Vesitieohjol.nan 	toimenpiteet 2 1 1 1 
- Hankkeen Seuranta 3 3 
Miesten, 	koneiden ja autojen 	työil- 
moltukset 	ck3 	työvoirsailiitikaet. 
ja työvoimatj1asor. Tk 
KOORDINOISTI JA KOIISULTOII1TI 5 5 5 5/vuosi 
YFITEEUS 25 2 27 17 28 9 47 16 
39. 
6.2.3 Ulkopuoliset resurssit 
Osa vesitietojmialan ATK-tehtävistä, etenkin teknilljset tutki-
mus- ja suunnittelutehtävät saattavat ola sellaisia, että nii-
den toteuttamisessa on syytä käyttää konsultteja. ATK:n kon-
sulttityöstä eli valmiiden ohjelmien hankinnasta tai ohjelmien 
Leettämisestä ulkopuolisilla ei vuoden 1986 valtion tulo- ja 
menoarvioesityksessä ole vesitietöiden osalta mainintaa. Työ-
ryhmä esittääkin, että ATK.konsulttitöihfn voitaisiin vesitie-
toimialalla käyttää suunnitteluun tarkoitettua määrärahaa noin 
200 000 mk vuodessa. 
4o 
6.3 Koulutus 
Lisääntyvien T\TK-laitteiden mandollisimman tehokas hyödyntämi-
nen edellyttää yksiköissä tapahtuvaa omatoimista tietotekniikan 
k'ayttöönottoa. Panostusta hajautetun tietojenkäsittelyn kehit-
tämisen organisointiin ja koulutukseen tulisi näin ollen lisä-
tä. 
TVL:n tietotekniikkakoulutuksen suuntaviivat ja koulutussuunni-
telma -raportin mukaan tarkoituksena on, että yksiköt miettivät 
itse omat kehittämis- ja koulutustarpeensa omista lähtökohdis-
taan ja huolehtivat itse koulutuksensa suunnittelusta sekä jär-
jestävät tarvittaessa omaa sisäistä koulutusta. 
Laitoksen tietojenkäsittelytoirnisto antaa keskitetysti erilais-
ten ATK-laitteiden koulutusta sekä yleisohjelmien ja mikrojen 
valmisohjelmien koulutusta. Tietojenkäsittelytoimiston resurs-
sit ovat kuitenkin tällä hetkellä koulutuksenkin suhteen rajoi-
tetut, joten pyrkimyksenä on antaa em. koulutusta tässä vai-
heessa vain 1-2 henkilölle eri yksiköissä. Myös johdon ja ke-
hittämisvastuuhenkilöiden koulutus järjestetään TVH:n vastuu- 
yksiköiden toimesta. 
ATK-koulutukseen tarvittava aika on myös otettava huomioon yk-
siköiden toimintoja suunniteltaessa. Esimerkiksi vesitieosas-
tolla käytettiin v. 1985 ATK-koulutuksessa aikaa noin 3 henki-
lötyökuukautta. Koulutus käsitti laitoksen omat ja ulkopuolis-
ten järjestämät kurssit ja teemapäivät. Tämän lisäksi käytet-
tiin mikrotietokoneen käytön itseopiskeluuri ja osaston mikro-
yhdyshenkilön antamaan opetukseen aikaa yhteensä noin 5 henki-
lötyökuukautta. 
Laitteistojen yleistyessä tulee koulutustarve alussa olemaan 
suuri. Arvio ATK-koulutukseen käytettävästä ajasta lähivuosina 
on vesitieosaston osalta noin 12-18 herikilötyökuukautta vuodes-
sa ja piirien osalta yhteensä noin 6-12 henkilötyökuukautta 
vuodessa. 
Yksiköiss toteutettava koulutus tulisi suunnitella 
muun koulutussuunnittelun yhteydessä toiminnan tarpeista läh 
tien. Koulutusta suunniteltaessa tulisi lähtökohtana olla se. 
että tiettyjen yleisohjelmien ja mikrojen valmisohjelmien k, 
täjiksi koulutettaisiin yksiköissä alussa vain ennalta nimetyt 
henkilöt, jotka tekisivät keskitetysti yksiköissään erilaistu 
tehtävien ATK-sovelluksia. Näillä henkilöillä olisi myös veJ 
vollisuus toimia yksiköissään jatkokouluttajina. Myöhemmin kuu-
lutusta tulisi suunnata mandollisimman monelle henkilölle. 
6.4 Kehittanisen seuranta 
Kehittmisohjelman toteutumista tulee seurata vuosittain. Seu-
rannasta vastaa tehtävien vastuuyksikkö. 
Tehtävät tulisi kirjata yksiköiden tavoitteisiin, jotta nist 
aiheutuvat toimenpiteet voitaisiin ottaa normaalien toiminta-
suunnitelmakierrosten yhteydessä huomioon. 
Laitteistojen yleistyessä, valmiuksien ja käyttökokemuksien li-
sääntyessä sekä tietotekniikan nopean kehityksen aiheuttamien 
muutosten vuoksi tietojenkäsittelyn tarveselvitys vanhenee no-
peasti. Vesitietoimialan onkin varauduttava uudelleenarvioimaan 
ATK:n kehittämistavoitteitaan 2-3 vuoden kuluttua. 
LIITTEET 
LIITE 2 	Konsulttitoimistojen A'i 
LIITE 3 	Tehtvänkuvauskortt 
LIITE 4 	Arvostelutaulukko 
LIITE 5 	Tehtävien pistemrien laskenta 
fIITF 6 	T:htvien 	rv(:si! 	1 aj itTL: . jt . 
- kaikki yhteensi 
- vesitieosasto 
- johtoryhm 
- piirit 	 yhteensä 
- ATK-työryhm 
LIITE 7 	ATK merivyitöiss 
LIITE 8 	Rekisterit ja hakemistot 
- 1/11 Ruoppausurakkarekisteri 
- 2/11 Urakoitsijarekisteri 
- 3/11 KiintopisterekisterL 
- 4/11 Merimerkkirekisteri, pi.irustusrekisteri 
- 5/11 Vesitierekisteri 
- 6/11 Vuokrakonerekisteri 
- 7/11 Vesitiekalustorekisteri, TVL:n knavten kiinteistötiedot 
- 8/11 Tutkimustyörekisteri 
- 9/11 Asiakirjojen tietoreister:i, TVL: knavien henkiiösttieoL 
- 10/11 Ruoppaus- ja 1jitysa1uerekisteri 
- 11/11 Kauppasatamatietokanta 
LIITE 9 	Muut tehtvt 
- 1/7 	Työohjelmat. 
- 2/7 	Mrrahojen seuranta 
- 3/7 	Hankkeen seuranta 
- 4/7 	Toimenpideohjelmat 
- 5/7 	Vesitiehankkeiden työnsuunnitteluohjelmisto 
- 6/7 	Vesitieohjelman toimenpiteet 
- 7/7 	Miesten, koneiden ja autojen työilmoituksen, työvoimailmoi- 
tukset ja työvoimatilastot 
LIITE 10 	TVL:n ATK-laitehankinnat 
LIITE 1 
YLE 1SKUVAUS TYÖVA IHE 1 S TA 
- -------- 
: 	 . 
-< 
1 
-------- 
JIi 
H 	N 
-------- 
------ -- 
LIITE 2 
KONSULTTITOIMISTOJEN ATX-OtJELMISTOT (marraskuu -85) 
Teknillinen tutkimus ja suunnittelu 
0 0 
0 >, 0_ o 5 5 
-4-> 
5 
-4 0 
-4 E --4 0 -1 , 
4-4 •.-1.-4 0 0 :Q -iQ 5 5 0-4-> 5 4-> --4 0. > 0-4-' 4-4 5 0 
- 4-JO .4-)..-i 5:Q --4 
(0 (0 4:Q 0. 
4r0 r 5 (0 
Tehtavaalue .4 0 .4> (0 .4-> -.-4 (-4 4.> o 
I Z --1 
Tutkimustulosten atk-käsittely 
- luotauskartta 
- syvyysnumerokartta - - 
- käyräkartta - - - 
- tutkimuspistekartta - 
- kairausdiagramrnit - 
- 
- pohjatutkimusleikkaukset 0 - • . 
- tankoharauskartta - - - - 
- indeksikartta tutkimusalueista - . . - • • 
Geodeettiset laskelmat, kartoi- - • • 
tus työt 
Massalaskenta • - - . . 
(ruoppausmassat, 	leikkausmassat 
Geotokriiset laskelmat - - . • • • 
(esim. 	vakavuusanalyysi) 
Rakennesuunnittelu - • - - 
(esim. 	latturit, 	tihtaalit, 
johteet, 	turvalaitteet) 
Hydromekaniikka - - • - - 
(esim. 	putoushäviölaskelmat) 
Suunnittelua palveleva CAD- - • - - 
Ohjelmisto 
(väylänsuunnittelu) ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
0 
0 
0 0 (-0 
4-4 0 (-4 
0 0 0 4-4 0 > 0 0 (-4 
ui ui ('4 E ui ui Keskuslaitteisto (0 
000 
(-.1 	0 	(0 
.-1 .-4 -> -4 0 '0+ 4 0 5 C4 -4 '- 	0 
4>55 4-4 (')ui -.4 (-.1 
>40 
005 e 0 »-Z o.--4 0 ra . > 
Ohjelmointikieli • N N N 
0.41) 
(0--4 
(0 
4-4 o s 
0-4 
4-> 
4- 
._4 4-) 
'-' 
4-> 
i 
-4-) 
4-4 ras 0 - 0 0 4 0 
• = ohjelma käytössä 
o = sovellettavissa muista ohjelmista 
LIITE o (1/2) 
Nro____ ATK Vesitietojinjalalla 
TEHTÄVÄNKUVAUSKORTTI 
Teht3vän n 1i 
Ohj elmi st on 
tunnus /Lait 
Ohjelmisto o 
valmis! 
kehitteillä/ 
idea-asteella 
Käytetty ohjel-
mointikieli tai 
valmisohjelmisto 
Selostus ohjel-
man käy-ttötar-
koituksesta a 
toiminnasta 
Ki tj Ot 
Rosurssi L 
Kustannukset Khittelykutannukset tähän mennes ml 
okonaiskeh±t1ustannukset (tulevat) 
Käyttökustannukset vuodessa 
Hyöty 
Yhteyshenkilöt 
Latija 
Huomautus 
LL 
Tehtävän 	i ) 'Lii.y' 	LJJdi idL!I iLLiJ1i. 
arvostelu 
ei tärkeä 
melko tärkeä 
tärkeä 
erittäin tärkeä 
2) Hyöty-kustannus suh& 
K 
Arvost1'w 	 prn. 
laatija 
LILTE, 4 
ATK:N FIYVAKSIKÄYTON LISÄÄMINEN VESITIE- ARV05T!LL! 	A 
T0Ir•iTA ALr •\ 23.5 
1 	 ________________________________ 
8 = melko ttirkea TVH; V/Pilri 	 ________________________ 
C = tarkea 
3 	erittäin tärke 
ANVOSTELU 	(rasti 	ruuuun) 
Tärkeys Hyöty-kust.suhde 
A 8 C D l 1 =l 
1.  Tekn. 	suunn./rnassalaskenta 
2.  Sulutualsokelmat 
3.  Tekn. 	suinn./piirto-ohjelrsat 
4.  Geodeettiset 	laskelmat 
5.  Mjttaus- ja kartoitustäiden 	tulostus 
6.  Geotekniikkaan liittyvien 	tutkimus- 
tulooten 	tai tiointi ______ ______ 
7.  Geotekniset laskelmat 
8. Ruoppausurakkarekisteri 
9. Urakoitsijarekisteri 
10. Tutk imustyörek isteri 
11. Ruoppaus- ja läjitysaluerekioteri 
12. Piirustusrekisteri 
13. Vesitierekisteri 
14. Merirnerkkirekisteri 
15. Kiintopisterekisteri 
16. Vuokrakonerekisteri 
17. Vesitiekalustorekisteri 
18. Asiakirjojen tietorekisteri 
19. TvL:n j:enavieri kllnteistdtledot 
20. TVL:n kanavien henkilästötiedot 
21. Lomatilasto 
22. Työvoimallmoitukset ja työvoirnatilastot 
23. Suorite- ja kustannustietojan tuotta-
minen ATK:n avulla 
24. Kustonnusraporttien tulostus 
25. Taloudetiisuusindikaattorien laskenta 
26. Ruoppaus- ja iouhintailmoitusten 
ATK-käsi_ttely 	 ______ 	 _______ 
27. Vesitiebudjetin laatiminen 
28. Miesten, koneiden ja autojen työilmoitukset 
29. Kustannuspuitteen jakaminen 
30. Määrärahojen seuranta 
31. Hankkeen seuranta 
32. Vesitieohjelman toimenpiteet (aineisto) 
33. Toimenpideohjelmat 
34. Tydohjelmat 
LIITE 5 
TEHTÄVIEN PISTEMÄÄRIEN LASKENTA KÄYTTRJRKYSELyN PERUSTEELLA 
Jokaisen tehtävän osalta huomioitjjn kaikki tehtävän saamat ar-
vostelut. Arvostelut laskettiin yhteen, jotta selviäisi kuinka 
moni henkilö on pitänyt kyseistä tehtävää A) ei tärkeänä, B) 
melko tärkeänä, C) tärkeänä ja D) erittäin tärkeänä. Vastaavas-
ti selvitettiin kuinka moni arvostelijoista on katsonut ko. 
tehtävän hyöty-kustzmnus'uhteen olevan 	1, =1 ja ^ 1. 
Tehtävien arvosteluista saamat lopulliset pistemäärät lasket-
tiin kohdassa 4.1 esitettyjen arvosteluluokkien vastaavien ker-
toimien avulla. 
Tehtävien tärkeyttä kuvaava pisternäärä (keskiarvo) laskettiin 
seuraavasti: 
A(lkm)xl+B(lkrn)x2+C(lkm)x3+D(lkm)x4 
A(lkm)+B(1km)xC(l]m)+D(lkm) 
eli eri luokkien saama arvostelujen lukumäärä kerrottiin tämän 
luokan kertoimella ja saadut tulot laskettiin neljän luokan 
osalta yhteen. Tämä summa jaettiin edelleen tehtävän tärkeyttä 
arvostelleideri henkilöiden lukumäärällä. 
Tehtävän hyöty-kustannussuhdetta kuvaava pistemäärä (keskiarvo) 
laskettiin vastaavasti: 
1 (lkm)JxO,5+[=1 (lkm)J xl ,o+-i (lkmj xl ,5 
1 (lkm)J+[=1 (lkm)J ±('i (lkm)J 
Tehtävien lopullinen pistemäärä saatiin tärkeyttä ja hyöty-kus-
tannussuhdetta kuvaavien pistemäärien tulona. Lopullisen piste-
määrän teoreettinen vaihte1uvälj on 0,5 - 6,0, jos arvosteluja 
ATK:N HVVK51KAY15N LI16,:iEN YE'6ITIETOIMIALPLLA 
AVOSTELUTAULUKKO 	KAIKKI VHTENSA 	 LIITE 6(1/6) 
TARKEYS TOIMINNAN KANNALTA HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE 
TEHTAVAN NIMI A 9 D E F H 1 J K L 
1 Tekn, 	u.jrin. 	m1eekerit 1 14 32 14 2.97 0.73 4 10 29 1.29 0.33 3.83 
2 Su1ut'j,1oske1mt 13 14 3 2 1.81 0.86 6 11 9 1.06 0.38 1.92 
3 Nirto-ohJelmtt 4 19 22 9 2,67 0.85 5 10 21 1.22 0.37 3.26 
4 eodeetti,et 1eik.1mt 3 10 18 25 3.16 0.91 2 9 25 1.32 0.30 4.17 
5 Mitt, 	je 	krt, 	täider, 	tu1mtue 2 13 21 17 3.00 0.85 8 10 16 1.12 0.41 3.35 
6 Geotekri. 	liittyvien tut- 
kimustuloeten 	t1tioir,ti 8 19 15 10 2.52 0.98 8 13 12 1.06 0.39 2.67 
7 Geotekniset 1eeke1mt 7 24 9 7 2.34 0.92 6 19 8 1,03 0.33 2.41 
8 R'opusurkkerekieteri 5 21 23 13 2,71 0.89 7 17 14 1,09 0.36 2.96 
9 UrekolteiJerekieteri 8 19 28 7 2.55 0.86 8 16 13 1.07 0.38 2.72 
10 Tutkim'j;tyrvkjet.j 3 20 23 14 2.80 0.86 9 15 15 1.09 0.38 3.06 
11 Fuoppeue- 	Je 1 Jitye - 1uer.kisteri 10 35 11 5 2.18 0.91 8 22 6 0.97 0,31 2.12 
12 Piirustusrekieteri 4 23 26 8 2.62 0.90 10 16 16 1.07 0.39 2,81 
13 Veeitierekisteri 5 16 21 14 2.76 0.92 14 10 10 0.94 0.42 2.60 
14 Merimerkkirekieteri 4 13 19 13 2.84 0.92 6 17 14 1.11 0.36 3.14 
15 Kiir,to'ieterekisteri 2 10 20 27 3.22 0.85 5 15 20 1.19 0.35 3.82 
16 Vuokrkor,erekisterj 16 23 12 1 1.96 0,79 8 13 13 1,07 0.39 2,11 
£7 Veiitieke1ustorekjterj 5 30 19 6 2.43 0.79 5 22 9 1.06 0.31 2.57 
18 AsiakirjoJen tietorek, 7 27 16 1 2.22 0.70 7 21 3 0.94 0.28 2.07 
19 TVLr, 	kr,evier, 
kiirteietotiedot 11 17 8 4 2.13 0.94 5 12 5 1.00 0.35 2.13 
20 TVL:n 	hnvier, 
her.kilosttjedot 12 15 7 3 2.03 0.93 8 12 3 0.89 0.34 1,81 
21 Lomti1eto 27 16 2 5 1.70 0.95 18 9 5 0.80 0.38 1,35 
22 Tyvoimei1moitukeet 
j 	tyovoimatilostot 24 19 10 3 1.86 0.90 14 15 6 0.89 0.37 1.64 
23 Suorite- 	J 	kuetr,nutietojeri 
tuottmir,en ATK:n evulLo 3 26 29 6 2.59 0.73 4 20 20 1.18 0.33 3.07 
24 Kuetnnusrepo,-ttien t'jloetus 4 13 31 13 2.87 0.83 1 24 14 1.17 0.26 3.35 
25 Te1oude11jsuuindi- 
kettorjen Losker,ta 6 20 14 2 2.29 0.97 3 21 7 1.06 0.28 2,43 
26 Ruoppus- 	J 	louhint- ai im 
ATK kmitte1y 2 14 26 9 2.82 0.77 3 13 18 1.22 0.33 3.45 
27 VeiitiehijdJetjr, 	leetim, 2 25 20 8 2.62 0.78 3 19 11 1.12 0.31 2.94 
28 Miesten, 	koneidr, 	J 
autoJen tyoilmoitukset 13 21 10 5 2.14 0.94 10 13 6 0.93 0.37 2.00 
29 Kutrruspuitt.en 	jkmireri 13 15 6 1.79 0.73 12 10 1 0.76 0.30 1.37 
30 Mrrho.jer, 	seu'r,t 2 11 24 26 3.17 0.83 5 13 21 1,21 0.36 3.03 
31 Henkkeer, seuronte 4 18 21 16 2.83 0.91 4 15 17 1.18 0.34 3.34 
32 Ve;itjeohjelrnr, 
toirnQriteet 8 19 12 7 2.39 0.95 7 12 9 1.04 0.38 2.48 
33 Toitnerpideohje1mt 5 17 20 8 2.62 0.88 4 14 13 1.15 0.35 3.00 
34 Tyoohje1mt 4 17 21 10 2.71 0.87 6 14 12 1.09 0.37 -2.97 
KERTOIHET 
SELITYKSET: A - ei 	trke ( ervostelujer mi-k ) 1 
9 melko trke 2 
C - trkei " 3 
0 - •rittin tkirkeJ 4 
E - keskio-vo eli (A*i+8*2+C$3+De4)/(A+C+Ø+B) 
F k.ekihejor,to 
(1 	- < orvoetetujer ejr ) 0.5 H-1 " 1 
1 	- >1 " 1.5 
J keekievo eli (G*0.5+H*1+I*1,5)/(14H+I) 
1< keskihjor,to 
Exi 
LIII TfI 	/ 
71KN )VAK5I)<Y1oN LI5tAMINEN VE51fIETOIMl 
VOSTELUTOULLJKKO 	<01<1<1 YHTEENSA, LOi 131i 
TAF<KEYS TOIMINNON KONNOLTA 
Ti.T 	NIMI 0 	8 	C 0 	8 
4 eodeetti'.'t 	lokelrnt 3 10 18 25 3,16 0.91 2 9 25 1.32 0.30 4.l 
1 rkr,. 	s'junr,, 	rn-s-lskent 1 14 32 14 2.97 0.73 4 10 29 1.29 0.33 3,87 
30 Hdrorhojer, 	seurar,t 2 11 24 26 3.17 0.83 5 13 21 1.21 0.36 3.83 
13 Kiirtopistei-ekiteri 2 10 20 27 3.22 0.85 5 15 20 1.19 0.35 3.81 
26 Ruoppus- 	j 	1 ouh i nt 	ii mci t'jmter, 
OTK 	ksitte1y 2 14 26 9 2.82 0.77 3 13 18 1.22 0.33 3.4 
3 Mitt. 	j 	kert, 	tider, 	t,JloBt'Js 2 13 21 17 3.00 0.85 8 10 16 1.12 0,41 3,3 
24 K'iitcrrnusrporttl.n 	tu1otu. 4 13 31 13 2.87 0.83 1 24 14 1.17 0.26 3.3' 
fl 4 ! 21 16 2 tJ,V1 4 R 17 1.IU Ö.4 3.'' 
3 Piirto-ohjelmat 4 19 22 9 267 0.85 5 10 21 1,22 0.37 3,2 
14 tlerimerkkirekjsterj 4 13 19 13 2,84 0.92 6 17 14 1,11 0.36 3.1' 
23 Suorite- 	jo 	kutor,r,ustjetojer, 
tuottaminen ATKr, 	vu11 3 26 29 6 2.59 0.73 6 20 20 1.18 0.33 3.0- 
10 Tutkimustyrekisteri 3 20 23 16 2.80 0.86 8 15 15 1.09 0.38 3.O- 
33 Toimenpideohje1rnt 5 17 20 8 2.62 0.88 4 14 13 1.15 0.35 3.00 
34 Tybohjelmot 4 17 21 10 2.71 0.87 6 14 12 1,09 0.37 2.97 
8 Suoppo'.irokkrekisteri 5 21 23 13 2.71 0.89 7 17 14 1,09 0.36 2.96 
27 Veitie'.jdjotjn 	leetini. 2 25 20 8 2.62 0,78 3 19 11 1.12 0.31 2,94 
12 F'iiruturekjsterj 4 23 26 8 2.62 0.80 10 16 16- 1,07 0.39 2.81 
9 Urekojt.jJrekjterj 8 19 28 7 2.55 0.86 8 16 13 1.07 0.38 2.72 
6 'eoteknhikk.oar 	llittyvi.n 	tjt 
kimustuloster, taltioir,ti 8 19 15 10 2.52 0.98 8 13 12 1.06 0.39 2,67 
13 Vesiti.rekjsterj 5 18 21 14 2.76 0.92 16 10 10 0.94 0.42 2,60 
17 Vesitiekalusto,-ekjmterj 5 30 19 6 2.43 0.79 5 22 9 1.06 0.31 2,57 
32 Vesjtieohjplmor, 
toimenpiteet 8 19 12 7 2.39 0.95 7 12 9 1,04 0.38 2.48 
25 Toloudelljeuusjndj- 
kaattorier, 	laskenta 6 20 16 2 2.29 0.77 3 21 7 1,06 0.28 2,43 
7 eotekri1set 	laskelmat 7 24 9 7 2,34 0.92 6 19 8 1.03 0.33 2,41 
19 TVL:r, 	kMnOvien 
kiir.teisttiedot 11 17 8 4 2.13 0.94 5 12 5 1.00 0.33 2.13 
11 Ruoppous'- 	ja 	1jitys- 
aluerekisterj 10 35 11 5 2.18 0.81 8 22 6 0.97 0.31 2.10 
16 Vuokrakor,erekjsterj 16 23 12 1 1.96 0.79 8 13 13 1.07 0.39 2.11 
18 Asiakirjojen 	tietork, 7 27 16 1 2.22 0.70 7 21 3 0,94 0.26 2.07 
28 Miesten, 	koneiden 	ja 
autojen tyilmoitukset 13 21 10 5 2.14 0.94 10 13 6 0.93 0.37 2.00 
2 Sulutuslaskeln,nnt 13 16 3 2 1.81 0.86 6 11 9 1,06 0.38 1.92 
20 TVL,r, 	kanavien, 
herki1st- otiedot - 12 15 7 3 2.03 0.93 0 12 3 0.89 0.34 1.81 
22 Ty'iolmai1mojtukset 
ja 	tybvoiniatilostot 24 19 10 3 1.86 0.90 14 15 6 0.89 0.37 1.64 
29 Kustannusp'jitteen 	jokamir,en 13 15 6 1.79 0.73 12 10 1 0.76 0.30 1.37 
Lomoti)asto 27 16 2 1 1,70 0.95 18 9 5 0.80 0.0 1 	3 
KERTOIMET 
SELITYKSET 8 	ei t6rke-i ( arvo' i1'jjor, m65r6 1 1 
8 	melko tiirkmS " 2 
13 	- 	trkmii ' 3 
0 	• 	erittAin tiirke. ' 4 
- E 	keskiarvo eli 	(Onl-,-8524Cn3+0*4>/(fl+C+0+E) 
F 	ke5kihojor.ta 
G 	(1 ( rvon.te1ujer, n,iiirii 1 0.5 
H-1 " 1 
1 	>1 " 1.5 
kesk java eli (*Q . 5+1 	1 '-1 	1 - 5) / ('.11 1) 
1< 	keskjl,ajont-D 
EJ 
::TK.N YVKSIK,''TöN LISMINEN VESITIETOIMIOLOLLA LIITE 6(3/6) 
Ii ULU1.' 	 VESITTEOSASTO LA.JITTELU 
1 	.rd<EYS TOIMINNON KN8LTA HVöTY-KUSTAHNLISSU000 
1]i1 	L.N 	NiMi 8 8. c 	r E F '; 0 1 
4 .o'J 	ttt't 	1iM1itt 1 4 7 3.42 0,90 1 6 1.43 0.19 .8E 
:6 opp.j- 	j 	1ouhirti1nioitusten 
ATK kitto1y 3 5 7 3.27 0.80 4 6 1.30 0.26 4.25 
8 8uopusui'ekjsterj 4 7 8 3.21. 0.79 1 3 7 1.27 0.34 4.09 
1 Tekr1. 	',jur,r, 	mm1keritj 3 6 7 3.25 0.77 2 2 6 1.20 0.42 390 
6 Geotekrjjkkan 	liilztyvier 	ut- 
kimustulomten t1ioiritj 2 2 4 1 2.44 1.01 5 1.50 0.00 3,67 
3 Flirto-ohJ1mt 1 3 5 4 2.92 0.95 1 2 5 1.25 0.38 3.65 
2.3 Niorite 	Jo 	kuetoriristietojeri 
tttmjrmr 	ATK:n 	ovullo 1 4 8 2 2.. 73 0.80 4 7 1.32 0.25 3.60 
Ni'ct. 	jo 	kort, 	taidon 	tu1ostuj 4 1 4 3.00 1.00 1 1 3 1.20 0.45 3.60 
10 Tutkimustyrekistri 5 6 4 2.93 0.80 5 4 1.22 0,26 3.59 
30 Mrrohojen 	jrorto 1 5 3 5 2,86 1.03 1 2 4 1.21 0.39 3.47 
12 Piirjst,jsrekjsterj 1 4 9 3 2.82 0.81 6 4 1.20 0.26 3.39 
31 Horkkeer 	seurorto 1 5 3 3 2.67 0.98 3 3 1,25 0.27 3.33 
25 Tolöudellisjusjndj- 
koottorien loskerto 6 8 1 2,67 0.62 5 4 1.22 0.26 3.26 
27 Vesitiebudjetjr 	lootim, 1 4 4 1 2.50 0.85 2 2 1.25 0.29 3.13 
34 TyohJe1mot 1 3 3 3 2.80 1.03 1 2 2 1.10 0.42 3.08 
24 Kuitormusrporttjen tu1ostj 4 6 2 2.83 0.72 6 1 1,07 0.19 3.04 
15 Klirtojterekjstrj 1 2 5 2 2.80 0.92 2 3 2 1.00 0.41 2.80 
9 Urckojtsjjrmkjst-j 1 5 7 3 2.75 0.86 2 4 2 1.00 0.38 2.75 
13 Vesiti.rkjei-j 3 4 4 6 2.76 1.15 4 1 3 0.94 0.50 2.59 
7 G.otakrjeet loekeloot 1 6 3 2.20 0.63 5 2 1,14 0.24 2.51 
19 TVL:r 	korovier1 
kitrutejstotjedot 1 8 2 2.09 0.54 3 2 1.20 0.27 2,51 
33 Toimer.jde,hje1n.t 2 6 2 1 2.18 0.97 1 3 2 1.08 0.38 2.36 
11 Ruoppous- 	jo 	1Ljity-- 
oluerekisteri 13 1 2 2.31 0,70 7 1.00 0.00 2.31 
22 Tyvoimoi1moitukset 
JO tyOvoi9OtjlO%tot 2 6 1 1 2.10 0.88 1 3 2 1.08 0.38 2.28 
20 TVL:n 	korovier 
henkj1stotjedot 2 7 1 1 2.09 0.83 1 3 2 1.08 0.38 2.27 
17 Vetiekoluorekjsteri 1 8 2 2.09 0.54 5 1 1.08 0.20 2.27 
18 Asjkirjojer 	tietorek, 1 5 3 2.22 0.67 5 1.00 0.00 2.22 
32 Vesjtjeohjplmon 
toimenpiteet 2 3 4 1 2.40 0.97 2 2 1 0.90 0.42 2,16 
2 S1'jtjs1kelt 3 6 1 1.80 0.63 1 3 3 1.14 0.38 2.06 
14 Merjnerkkj'ekjsterj 2 3 7 1 2.54 0.88 3 3 0.75 0.27 1.90 
21 Lomt1osto 5 4 2 1.91 1.14 3 1 2 0.92 0.49 1.75 
28 Miester, 	koreideri 	jo 
o.jtojer 	ty6ilmoitukset 4 1 1 1.50 0.84 3 1 1.13 0.25 1.69 
16 Vuokrokorerekjst,rj 3 5 1.63 0.52 2 2 2 1.00 0.45 1.63 
29 Kustorruepjjtte.r 	Jckemjnueri 4 1 1.20 0.45 2 1 0.67 0,29 0.80 
KERTOIMET 
SELITYKSET: A ei trke ( 	orvostelujer, mr 	1 1 
8 - melko trke 2 
C - tJrk. 3 
0 - erittäin trk 4 E - keekirvo eli (A*1+BeZ+C$3 ^ 0e4)/(A+C ^ D+B) 
F • keskihojorto 
(1 ( 	ervoetelujeri mr 	) 0.5 
H--1 " 1 
1. - 	)1 1.5 
- keekiovo eli (*0,3+H*1+I$i,5)/( ^H+I) 
K keskihcJc, nte 
L E*J 
0)< 	N 	OYOAROIKA,'loN LISAA1IN[N 	VE5ITIE1OI 
Lii TE 6 	/ 6 ) OOVOSTELUTOULUKKO J0HT0YHh, LJ1T1 
TARKEYS T0IMIHNN KANNOL 0 HYo 	Y-KU3 0NNU0UHL 
TEHT..6N 	NUhI fl 	8 0 	0 F H 1 
26 Ruopp-j-- 	j 	1ouirtilmoitjster 
ATK 	ksitte1y 1 	2 	3.67 0,5 1 	1.50 0.00 
34 Tyohje1mot 1 	2 	3.33 0,5 1 	1.50 0.00 5.L 
15 Kiirtopimterekisteri 1 	1 	3.00 0 1 	1.50 0.00 4.5( 
14 ierimerkkjrekisteri 1 	1 	3.00 0 1 	1,50 0.00 4.50 
4 'eodeettiset 	1eske1mt 2 	3.00 0 1 	1.50 0.00 4.50 
1 Tekn. 	uunr. 	n1;kent.o 2 	3.00 0 1 	1.50 0.00 4.50 
33 TojmerpideohJelmet 2 	1 	2.67 0.5 1 	1.50 0.00 
4•CI 
10 TutkimJityrekist.ri 1 	1 	2.50 0 1 	1.50 0.00 3. 
23 Suorite- 	jo 	kjntorrustietojen 
tuottominet 	ATK:n 	ovullo 1 	1 	1 	3.00 0 1 1 	1.25 0.00 3. 
12 F'jirustusrekjsteri 1 	1 	2.50 0 1 	1.50 0.00 3.7 
30 Mrrohojeru 5euronto 1 	1 	3.50 0 1 1.00 0.00 3.50 
3 F'lirto-ohjelmmt 2 	3.00 0 1 1.00 0.00 3.00 
31 Hmrkkeen seuranta 1 	1 	3.00 0 1 1,00 0.00 3.00 
11 Ruoppaus 	Jo 1Jitys- 
aluerekisteri 3 	2.00 0 1 	1.50 0.00 300 
25 Taloudellisjusindi- 
kaattorien laskento 1 	1 	1 	3.00 0 1 100 0.00 3.00 
24 Kustannusraperttlen tulostus 1 1 	2.50 0 1 1.00 0.00 2.50 
8 Ruoppausurakkerekisteri 1 1 	1 	2.33 0 1 1.00 0.00 2. 
32 VesitieohJelmar 
toimenpiteet 1 1 	1 	2.33 0 1 1.00 0.00 2.33 
2 Sulutusloskelmat 1 1 1.50 0 1 	1.50 0.00 2.2 
1? Vesitiekalustorekisteri 2 	2.00 0 1 1.00 0.00 2,00 
19 TVL:r 	kanavier 
kiinteistotiedot 3 	2.00 0 1 1.00 0.00 2.00 
28 Miesten, 	koneiden 	Ja 
autojen 	tyoilrnoitukset 	. 2 	2.00 0 1 1.00 0.00 2.0. 
20 T'JL:n 	konavien 
herkilostotiedot 1 2 	1.67 0.5 1 1.00 0.00 1,0 
16 Vuokrakorerekisteri 1 1 1.50 0 1 1.00 0.00 1.50 
5 Mitt. 	ja 	kort, 	tider 	tulostu 2 	3.00 0 	1 0.30 0.00 1.50 
9 Urakoitsijarekisteri 1 	2 	2.67 0.5 	2 0,50 0.00 1.33 
13 Vesitierekisterj 1 1 	1 	2,67 0 	2 0.50 0.00 1.?? 
6 eotekriikkaar 	liittyvien 	tut- 
kimustulosten taltiointi 2 	2.00 0 	1 0.50 0.00 1.00 
27 Vesitiebudjetir 	laatim, 2 2.00 0 	1 0.50 0.00 1.00 
7 Grotekniset loskelmot 2 1,00 0 1 1.00 0.00 1.00 
21 Lomatilastu 1 1 	1.30 0 	1 0.50 0.00 0.7 
22 Tyvoimai1noitukset 
Ja 	tyvoimoti1astat 1 1 	1.50 0 	1 0.50 0.00 0.7 
29 Kstarruspuittmer 	Jakaminen 1 1 1.50 0 	1 0.50 0.00 o.' 
18 Asiakirjojen 	tjeto'ek. 2 1,00 0 	1 0.50 0.00 0.50 
KERTOIMET 
SELITYKSET A - 	ei 	trke 	(€,rvostelujer 	mr> 1 
melko trke ' 2 
O trke 3 
0.' mritt1ir 	trke1l " .. 4 
E • 	keskiarvo eli 	(A5148*2+O*3+0*4)/(C+0+B) 
F • 	keskihaJorta 
(1 	(orvoeteluJer nir) 0.5 
H1 1 
1 - 	>1 " 1.5 
- 	kekiovO 	eli 	(0.5+H*1+I51.5)/('HI) 
K - 	keskihaJOr.ta 
L E*.J 
ATK:N HyVKSIK6YTÖN LISAMINEN VESITIETOIMIALAL. 	 , r 	-( =/. 
AR'VOSTELUTAULUKKO 	F'IIRIT (vesitietoimial& LAJITTELU 
TARKEYS TOIMINNAN KANNALTA -)'LjTY UJ1 1 ONNLJILUHDE 
TEHTV6N NIMI A 8 C 	0 E F H 1 1< L 
......................... 
15 Kiintopieterekisteri 1 3 14 	24 3.45 0.74 3 9 15 1.22 0.35 4.22 
30 M 	rrhoJer 	seuranta 1 5 16 	20 3.31 0.78 2 9 15 1.25 0.32 4.14 
4 (leodoettiset 	1;ke1met 2 6 11 	18 3.22 0,92 2 6 15 1.28 0.33 4.1.3 
1 	Tekn, 	suJIJnr,, 	mlekent 11 21 	7 2.90 0.68 1 7 19 1.33 0.28 3.06 
14 	Merimerkkirekisteri 2 6 10 	11 3.03 0.94 3 10 12 1.18 0.35 3.58 
5 Mtt. 	jm 	kart. 	teiden tulostue 2 8 14 	13 3.03 0.90 4 7 12 1.17 0.39 3,55 
4 Kuetennuereporttien tulostu 3 7 22 	10 2.93 0,84 1 14 12 1.20 0.29 3,53 
31 	Hankkeen seur.nte 3 10 16 	12 2.90 0.92 3 9 13 1.20 0.35 3.41: 
3 Piirto-ohjelmet 1 14 14 	5 2.68 0.77 3 5 14 1.25 0.37 3.35 
27 	Veeitiebudjetir, 	1tim. 1 16 15 	7 2.72 0.79 2 15 7 1,10 0.29 3.01 
1 	Tcim.pidjo1mat 3 9 15 	6 2,73 0.88 3 10 7 1,10 0.35 30 
8uOkPu - 	jo 	louhintoilm. 
ATK 	ksitte1y 2 10 16 	1 2.55 0.69 2 . 7 1.14 0.33 2,J 
10 	Tutkimustyo ... ekisteri 3 13 14 	8 2.71 0.90 6 8 9 1.07 0.41 2.E) 
23 Suorite- 	ja kuetonnustietojer 
tuottaminen ATK:n avulla 2 17 20 	3 2.57 0.70 4 14 9 1,09 0.34 2.81 
34 Tyohje1mat 3 11 15 	6 2.69 0.07 5 10 7 1.05 0.38 2.81 
6 	laotekriikkaan liittyvien tut-- 
kimustuloster 	taltioirti 5 12 10 	9 2.64 1.02 4 12 6 1.05 0,34 2.2 
17 Vesitiekalustorekisteri 3 17 16 	6 2.60 0.83 4 13 7 1.06 0.34 2,7. 
9 Urakoiteijarekieteri 5 11 19 	4 2.56 0.85 5 10 8 1,07 0.38 2... 
12 Piirusturekisteri 3 14 16 	4 2.57 0.80 7 9 10 1.06 0.41 2.7:.' 
13 Veeitierekisteri 2 14 12 	6 2.65 0.85 6 8 6 1,00 0.40 2.65 
32 Vesitieahjelman 
toimenpiteet 5 13 0 	4 2.37 0.93 4 8 6 1.06 0.38 2,51) 
7 (eotekniset 	leskelmat' 5 14 5 	6 2,40 1.00 5 11 4 0.90 0.34 2.34 
16 Vuokrakonerekisteri 9 17 11 	1 2.11 0.80 5 8 10 1.11 0.40 2.33 
8 	1uoppaueurakkarekieteri 5 14 13 	4 2.64 0.88 6 11 4 0,95 0.35 2.33 
18 Asiakirjojen tiotorek, 3 19 12 	1 2.31 0.68 4 14 3 0.98 0.29 2.26 
28 Miesten, 	koneiden ja 
atjtojer 	tyi1moitukaet 8 17 6 	5 2.22 0.96 7 9 4 0.93 0.37 2.06 
11 Ruoppaus- Ja 	lJitys - 
aluerekisteri 10 16 9 	3 2.13 0.91 6 13 4 0.96 0.33 2.04 
5 To1oude11iiusindi- 
kaattorien 	laskette 5 11 4 1.95 0.69 3 12 1 0.94 0.25 1.83 
19 TVL:n karevier 
ki1nteiettiedot 9 6 5 	3 2.09 1.08 5 5 2 0.88 0.38 1.83 
2 Sulutusloskelmat 8 4 1 	2 1.80 1.08 5 5 3 0.92 0.40 1.66 
20 TVL:r, 	kanavien 
henkil.,stetiedot 8 4 6 	2 2,10 1,07 7 4 1 0.75 0.34 1.58 
22 Ty4voimailnoituksot 
Jo 	tyvoini.1.stot 19 12 7 	2 1.80 0.91 10 11 3 0.85 0.35 1.54 
29 Kustarruspuitteer 	jakaminen 9 9 5 1.03 0.78 8 7 0.73 0.26 1 .34 
2 	Loeatilesto 	- 	 - 16 11 2 	3 1.75 0,95 13 7 1. 0.71 0.30 1.2!. 
KERTOIMET 
SELITYKSET A ei trke (arvostelujeru mar) 1 
8 melko trke " 2 
C - tdrke .. 3 
0 erittäin trk. " 4 
E - keskiarvo eli 	(A*1+B*2+0e3+0*4)/(A+C+D+8) 
F keekihajorta 
(1 <1 (arvostelujen mr) 0.5 
H-1 1 I >1 1.5 keskievo 	eli 	((440,5+He1+Im1.5>/(r+H+I) 
K kekihajont 
,t.::1r' 	;rTrErorIL0LLfl 
LIITE 6(6/6) 
FV0STELUTULUKK0 	0TTYäRYHMI, LA.JITTELU 
T4RKEYS T0IMINN('N KNN0LTA HyöTY-KUSTNNUSSUH0 
TEHTV4N NIMI B C 0 E F H 1 .J 1< L 
XX XX XXX X%.XXK**X X X*XMXX*X XXX »XXX*X-XXX XX XXX .xXX**.XX*XX*X****XX*X*. X$***.X**XX**XX*X**XX*XX*****X **X*XX -X*XX 
26 R'jo 	•j - 	Jo 	louhinti lrnOituXtcr 
TK 	k.itte1y 1 5 1 3,00 0.58 1 5 1.33 0,41 4,00 
33 Toirnurpideohjelmet 2 3 1 2.83 0.75 1 4 1,40 0.22 3.97 
1 Tekn. 	s'aur,n. 	ssjoskert 1 5 1 2.86 0.90 1 1 4 1.25 0.42 3.57 
36 Tyohje1nt 3 3 1 2.71 0.76 2 3 1.30 0.27 3.53 
8 oppajjrkkerekisteri 3 3 1 2.71 0.76 3 3 1.25 0.27 3,39 
% Utrn 	vi jtttehter 	toirnirrr 
se.irr,to 1 3 2 2.17 0.75 4 1.50 0.00 3.25 
4 'leodeettiset 	loikelmet 4 3 2.43 0.33 2 4 1.33 0.26 3.24 
23 Suorite- 	je kustnnustietojer 
tuottarniren 	TK:r 	evjlls 5 1 1 2.43 0.79 2 4 1.33 0.26 3.24 
15 Kiintopisterekisteri 5 1 1 2.43 0.79 3 3 1.25 0.27 3.04 
14 Merirnerkkjrekjsteri 4 2 1 2.57 0.79 4 2 1.17 0.26 3.00 
30 M 	rdrhojer 	seursnt l 5 1 3.00 0.58 2 1 2 1.00 0.50 3.00 
10 Tutkiinjstyorekiteri 2 3 2 3.00 0.82 2 2 2 1.00 0.45 3,00 
25 T1oudel1isuulndi- 
ksttorien 	loskerto 1 3 2 1 2.43 0.98 4 2 1.17 0.26 2.83 
24 Xustanrusreportti.n tulostus 1 2 3 1 2.57 0.98 4 1 1,10 0.22 2.83 
32 Vqsitieohjelrnr 
toimenpiteet 1 3 2 2.50 1.22 1 2 2 1.10 0.42 2.75 
* Kul jetusketjujer 	kust.rrus- 
ohjelmisto 1 5 1 2.14 0.90 3 3 1.25 0.27 2.68 
31 Hrkkeen saui-snte 3 2 1 2.67 0.82 1 3 1 1.00 0.35 2.67 
19 TVL:n 	kenavieri 
kiirteistotiedot 1 3 1 1 2.33 1.03 4 1 1.10 0.22 2.57 
5 Tihtaalin mitoitjs 3 2 2 1.86 0.90 2 4 1.33 0.26 2.48 
7 ieotekriset 	laskelmat 1 4 1 1 2.29 0.93 1 3 2 1.00 0.38 2.49 
* Ptepisteet vy1IinJa11a 2 3 2 2.00 0.82 3 2 1.20 0.27 2.40 
27 Vesitjebudjetjn leatim, 5 1 2.17 0.41 1 2 2 1,10 0,42 2,38 
5 hitt. 	ja kart. 	töiden tulostu 1 6 2.86 0.38 3 , 	2 1 0.83 0,41 2.38 
13 Vesjtjerekjsterj 5 1 3.17 0.41 4 1 1 0.75 0.42 2.!8 
9 UrokoitsjJorekjsterj 2 3 2 2.00 0.82 1 2 3 1.17 0.41 2,33 
2 Sulutuslaakelmot 2 4 1 1.86 0.69 3 3 1.23 0.27 2.32 
3 Piirto-ohje1nit 2 2 3 2.14 0.90 1 3 2 1.08 0.38 2.32 
12 F'lir,jsturekjsteri 5 1 1 2.43 0.79 3 1 2 0.92 0.49 2.23 
5 ljsti1ostot 3 2 2 1.06 0.90 4 2 1.17 0,26 2,17 
* Liikennetjlastot 2 3 2 2.00 0.82 1 3 2 1.08 0.38 2.17 
11 Ruoppaus- Jm lUitys- 
aluerekjsteri 6 1 2.14 0.38 2 2 2 1.00 0.45 2 
17 Vosjtjekslustorekjsteri 1 5 1 2.00 0.58 1 4 1 1.00 0.32 2 
29 Kustannuspuitteen Jakaminen 5 1 2.17 0.41 2 2 1 0.90 0,42 1 
28 Miesten, 	koneiden Ja 
autojen 	tyi1nioitukset 1 3 3 2.29 0.76 3 1 1 0.80 0.45 1 
20 TVL:n 	kanavien 
heikjlttjcdot 2 4 1.67 0.52 5 1,00 0.00 1 
6 Geotekriikkaan 	liittyvien 	tut- 
kimustulosten, 	taltiointi 1 5 1 2.00 0.58 4 1 1 0.75 0.42 1.' 
16 Vuokrakorerekisteri ,4 1 1 1.50 0.04 1 3. 1 1.00 0.35 1.'Yi 
22 Tyovoinailmoitukset 
Ja 	tyvoihatl1estot 3 1 2 1.83 0.98 3 1 1 0.80 0.45 1 	.2 
10 siekjrjojen 	tietorek. 3 3 1 1.71 0.76 3 2 0.70 0.27 1.'fl 
21 Lomatilasto 6 1 1.14 0,38 2 1 2 1.00 0.50 1 	14 
X 	 i',th1lyse)','ti 	I'-.it$' ,h: 
ATK MERIVÄYLÄTÖISSÄ 	 LIITE 7 
M A ASTOTUTK 1 MUKS E T 
Tutkimustulosten 
atk- tallennus 
TULOSTUS 
Pi i rto - ohjelmat 
Tai o u d e Iii - 
suusselvitys 
SUUNNITLU 
[ 	Väylän 
REKISTERIT Massa - 
mm. 
- kiintopisterekisteri 
1tu _ 
Väylä alu een 	 taskenta 
- tutkimusaluere- mädrittäminen 
kisteri _________ omat 	____________ num maast __ 
-katustorekisteri Kustannus-E -alus-ja 	liikenne- 
tilastot nnän 	 arviot 
- urakoitsijarekis- - ttju 
teri - - 
-väylärekisteri ° 
-turvataiterekis- rto 
teri E Let 
-piirustusrekis- 
c 
teri - - U) 
- 
Vay i ä suunnitelma 
RAKEN NUTTAMINEN 
Kustannusrapor - 
tointi 
Kustannus-ja ka-
pasi teet t tiedot 
ruoppausiim. atk- 
käsittely) 
LIITE 8(1/11) 
REKISTERIT JA HAKEMISTOT 
Ruoppausurakkarekister i 
Nykytila 
Tehtävien ruoppausurakkareisterin ja ruoppaus- ja louhintail-
moitusten ATK-käsittelyn osalta työ on edennyt suunnitteluas-
teelle. Tehtävät yhdistetään yhdeksi ATK-rekisteriksi (ruop-
pausurakkarekisteriksi), josta tiedot voidaan poimia joko yh-
dessä tai erikseen. Ruoppausurakkarekisteriä muokataan parhail-
laan DPS8:lle PCF-ohjelman avulla. 
rj avo tteet 
Nykyinen manuaalinen ruoppausurakkarekisteri syötetään ATK-re-
kisteriin. Tämän jälkeen rekisteri käsitellään ja rnuokataan 
BMDP-ohjelman avulla siten, että saatu tieto on helpossa ja 
käyttökelpoisessa muodossa (tärkeimpänä tietona tulee olemaan 
yksikköhintojen riippuvuus eri tekijöistä). Myöhemmin rekiste-
tim syötetään ruoppaus- ja louhintailmoituslomakkeista saata-
vat tiedot, jolloin BMDP:llä tutkitaan sekä yksikköhintatiedot 
että kapasiteettitiedot. 
Tavoitteena on tieto-taito-osan kasvattaminen siten, että kus-
tannusten minimoinnissa päästään nykyisten resurssien optimaa-
liselle tasolle. ATK-rekisteri mandollistaa tiedon käsittelyn 
ja muokkaamisen käyttäjälle sopivaan muotoon. 
Resurssit 
Rekisterin kehittäminen etenee vesitieosaston rakennusjaostossa 
kustannusten niinimoinnin eräänä toimintamuotona. 
Aikat aulu 
Rekisterin odotetaan valmistuvan kevään 1986 aikana. 
LIITE 8(2/11) 
Urakoitsii arekisteri 
Nykytila 
Urakoitsijarekisteri toimii vesitieosastolla manuaalisena. Re-
kisteri on kuitenkin liitetty tienrakennustoimiston laatimaan 
K-mies mikrosovellukseen, joka eräin muutoksin saatiin toimi-
maan myös vesitieosaston Olivetti M24 mikrotietokoneella (kaksi 
levykeasemaa) 
Tavoitteet 
Tavoitteena on muokata kyseinen ohjelma vesitieosastolle parem-
min soveltuvaksi. Ohjelmaan tulisi sisällyttää myös urakoitsi-
joiden kalustotiedot, luottotiedot ja menestys TVH:n urakoissa. 
Resurssit 
Vesitieosasto (rakennustoimisto) paneutuu rekisterin kehittämi-
seen sen jälkeen kun rekisterin käytöstä on saatu enemmän koke-
musta. 
I\ 1 kata ui u 
Rekisterin muokkauksen toivotaan onnistuvan vuoden 1986 aikana. 
LIITE 8(3/1 1) 
Kiintopisterekisteri 
Nykytila 
Piireill on maastossa huomattava mr kiintopisteitä, joiden 
kortistointi ja ajantasallapito tapahtuu manuaalisesti. 
Tavoitteet 
Luodaan ATK-pohjainen rekisteri, josta löytää helposti käyttä-
jän tarvitsemat olemassa olevat kiintopisteet (tarkkuus, si-
jainti ym.). Rekisteri voidaan myöhemmin liittää väylärekiste-
riin. Tiedonsiirto geodeettisiin laskelmiin tulisi ottaa huo-
mioon rekisteriä tehtäessä. 
Resurssit 
Kiintopisterekisteri voidaan toteuttaa mikrotietokoneella, 
joten laitteistohanki-ntojen jälkeen vesitietoimiala voi tehdä 
rekisterin esim. K-mies -sovelluksena. 
Aikataulu 
LIITE 8(4/11) 
Merimerkkirekisteri 
Nykytila 
ATK-pohjainen merimerkkirekisteri idea-asteella. 
Tavoitteet 
Rekisteristä tulisi ilmetä olemassa olevat merimerkit ja niiden 
sijainti. Liitetään myöhemmin väylärekisteriin. 
Resurssit 
TVL:n vesitietoimiala, mikro (K-mies). 
Aikataulu 
1 987 
Piirustusrekisteri 
Nykytila 
ATK-pohjainen rekisteri on idea-asteella. 
Tavoitteet 
Rekisteristä kävisi ilmi kuhunkin hankkeeseen liittyvä kartta- 
ja piirustusaineisto, merikartat, tutkimus- ja suunnittelupii-
rustukset. 
Resurssit 
Vs, edustaja: mikro (K-mies). 
Aikataulu 
iii;i 
LIITE 8(5/11) 
Vesitierekisteri 
Nykytila 
Vesitierekisteri koostuu erillisistä osarekistereistä: väyläre-
kisteri, satamarekisteri, siltarekisteri, rakennusrekisteri, ja 
onnettomuusrekisteri. Keskeisin näistä rekistereistä on väylä- 
rekisteri. Se sisiitä vy]iä, kanavia ja sulkuja koskevia tie-
toj a. 
Väylärekisterin tiedot antavat yleisinformaatiota väylästön ny -
kytilasta. Rekisteri mandollistaa piirien väliset vertailut ja 
erilaisten tilastollisten tunnuslukujen laskemiset. Väylärekis-
terin tiedoista laaditaan mm. seuraavat tilastot: 
- Sisävesi- ja meriväylien pituudet vesistöittäin sekä pii-
reittäin jakautuneena väyäluokituksen mukaan 
- Väyläluokkien suhteelliset osuudet vesistöjen mukaan 
- Väyläverkoston kokoriaispituus vesistöittäin ja piireittäin 
- Kanavat, sillat, johtoristeilyt ja lautat vesistöittäin ja 
pi ireittäin 
- Valaistujen meri- ja sisävesiväylien pituudet kilometreissä 
pi ireittäin 
- Avo- ja sulkukanavien sekä valaistujen sisävesi- ja meriväy-
lien pituudet (km) vesistöittäin 
- Sulku- ja avokanavien pituudet vesistöittäin 
- Meri- ja sisävesiväylien pituudet kunnittain 
ATK-pohjainen väylärekisteri on pääosiltaan valmis (DPS8/PCF), 
satarnarekisterin teko on aloitettu. 
Tavoitteet 
Rekisterijärjestelmä sisältäisi koko maan alueellista vesitei-
tä, väyliä ja satamia koskevia tietoja vesitietoimialari suun-
nittelua ja muita tarpeita varten sekä myös ulkopuolisten vi-
ranomaisten ja yksityisten yhteisöjen ja henkilöiden käytettä-
väksi kehitettäessä vesiteitä. 
Fyysistä suunnittelua palvelevat tiedostot sisältäisivät pii- 
rustuksia, suunnitelmia, kustannusarvioita, toteutuneita kus- 
2. 
tannuksia jne. tätä tarkoitusta palvelevan rekisterin osan 
edellytyksenä on, että käytössä on ATK-avusteinen suunnittElu-
ohjelmisto (CAD). 
Vesitierekisteriä suunniteltaessa olisi otettava huomioon re-
kisteriin tulevaisuudessa liitettävät osarekisterit. Vesitiere-
kisterin liittyminen laitoksen ja muiden viranomaisten tieto- 
järjestelmiin olisi myös selvitettävä. 
Satamarekisterin kautta vesitierekisteri liittyisi tierekiste-
riin. Satamien osoitteiden tulisi olla samat sekä vesitierekis-
terissä että tierekisterissä. Tämä antaisi tulevaisuudessa mah-
dollisuuden tehdä tietokoneella esim. kuljetussuunnitelmia. 
Siltarekisterin vesiteitä koskevat tiedot olisi saatava mukaan 
vesitierekisteriin tai ko. tiedot olisi sisällytettävä sillan-
rakennustoimiston yl läpitämään tietokantamuotoi seen rekiste-
rin, jolloin myös vesitieosastolla tulisi olla mandollisuus 
käyttää tiepuolen siltarekisteriä. 
Onnettomuusrekisteriin kuuluvia tietoja kerää merenkulkuhalli-
tus, jolle poliisi ja luotsiviranomaiset ilmoittavat tietoonsa 
tulleet onnettomuudet. Myös nämä tiedot olisi tarpeellisilta 
osin joko liitettävä vesitierekisteriin tai luotava mandolli-
suus käyttää MKH:n rekisteriä suoraan. 
Resurssit 
Rekisteriä kehitettäessä tulisi olla mukana edustajat TVH:sta, 
piireistä, merenkulkuhallituksesta, vesihallituksesta ja mah-
dollisesti maanmittaushallituksesta. Rekisteri tulisi sitoa 
mandollismman suurelta osin valtakunnalliseen koordinaatistoon. 
ATK:n hyväksikäytön myötä väylärekisterin päivityksen resurssi- 
tarve piireissä vähenisi ja TVH:ssa pysyisi ennallaan. 
Aikataulu 
1986-1990 
LIITE 8(6/11) 
Vuokrakonerek ister i 
Nykytila 
TVH:n rakentamistalouden toimisto ja tienrakennustoimiStO ovat 
suunnitelleet vuokrakonerekisteriri mikrotietokoriesovelluksen. 
Ohjelma on tehty kovalevyllä varustetulle Olivetti M24 PC-mik- 
rotietokoneelle. 
Kainuun tie- ja vesirakennuspiiriSSä on tehty oma K-mies--mikro-
sovellus, joka käsittää tiedot kainuulaisista urakoitsijoista 
ja heidän konekalustostaan. 
TavoitLeet 
Vastaava järjestelmä tulisi ottaa käyttöön myös vesitietoimi-
alalla. Rekisteristä tulisi ilmetä piirien käytössä olevat ko-
neurakoitsijat ja heidän koneensa. 
Resurssit 
Laitteistojen ja koulutuksen saannin jälkeen piirit pystyvät 
itse tekemään omat vuokrakonerekisterin mikrosovelluksensa tai 
soveltavat em. rakentamistalouden toimiston ja tienrakennustoi-
miston suunnittelemaa vuokrakonerekisteriä, 
i i kata u 1 u 
1987 
LIITE 8(7/11) 
Vesi tie kai u s tor e k i s te r i 
Nykytila 
ATK-sove]ius idea-asteella. 
Tavoitteet 
Rekisterin avulla saataisiin tietoa vesitietoimialan konekalus-
tosta, nirnike, laatu, ikä, varusteet, korjaukset, sijoitus. 
Resurssit 
Piirit, mikro (K-mies) 
Aikataulu 
TVL:n kanavien kiinteistötiedot 
Nykytila 
Tiedot on saatavissa kortistosta. ATK-ohjelma on kehitteill. 
Tavoitteet 
Kiinteistötiedoston aikaansaaminen. Tiedostoa voitaisiin käyt-
tää käytön ja kunnossapidon koordinointiin ja taloudellistami-
seen sekä rahoituksen suuntaamiseen. 
Resurssit 
Vr, edustaja, mikro (K-mies) 
Aikataulu 
LIITE 8(8/11) 
1 Tutkimustyörekisteri 
1 Nykytila 
ATK-pohjairiefl rekisteri on Idea-asteella. 
Tavoitteet 
Rekisteri suoritetuista maastotutkimuksista. RekisteriSt tu-
lisi kyd ilmi tutkimusten alueellinen sijainti, ajankohta ja 
tutkirnustapa sekä osoite, josta löytyy tarkempaa tietoa. 
Resurssit 
Tutkimustyörekisteriin sisältyy huomattava määrä tiedonsiirtoa 
tutkimustulosten ATK-ksittelyohjelmiStOsta, joten se tulisi 
toteuttaa tie-ATK-laitteistOfl avulla (teknillinen tutkimus ja 
suun n itt e 1 u) 
Aikataulu 
Tie-ATK:n superrnikroluokan laitteistojen hankinta laitokselle 
alkaa v. 1986, joten rekisterin valmistuminen ajoittunee vuo-
delle 1988 tai sen jälkeen. 
LIITE 8(9/11) 
Asiakirjojen t.ietorekisteri 
Nykytila 
ATK-sovellus idea-asteella. 
Tavoitteet 
TVH:n ohjekokoelman (Tohke) tietorekisterin ajantasalla pitmi-
nen Tk:n hankkiman arkistointiohjelmiston avulla. Arkistointi-
ohjelmisto hankitaan tietojenkäsittelytoimistoon koekäytt6ön 
vuonna 1986. 
Resurssit 
Piirit, Tk, DPS-8. 
Aikataulu 
1988-89 
TVL:n kanavien henkilöstötiedot 
N y k yt i 1 a 
ATK-systeemi kehitteillä. 
Tavoitteet 
TVL:n kanavia koskevan henkilöstötiedoston tekeminen. Tietoja 
tarvittaisiin käytön ja kunnossapidon koordinointiin ja talou-
dellistamiseen sekä rahoituksen suuntamiseen. 
Re s u r ss i t 
Rakennustoimjsto, mikro (K-mies) 
A i kata ui u 
iI!1:I 
LIITE 8(10/11) 
Ruoppaus- ja ljitysaluerekisteri 
Nykyila 
Rekisteriä ylläpidetään marivaalisena, ATK-pohjainen rekisteri 
on idea-asteella. 
Tavoitteet 
Rekisteri ruoppaus- ja läjitysalueista. Rekisteristä tulisi 
käydä ilmi alueiden sijainti, ruoppausvuosi, haraustaso sekä 
osoite, josta löytyy tarkempia tietoja. Huomattava osa tiedois-
ta on koordinaattimuodossa, joten rekisteri tulisi toteuttaa 
tie-ATK-laitteistolla. Yhteiskäyttb MKH:n vastaavien rekiste-
reiden kanssa tulisi ottaa huomioon. 
Resurssit 
Vesitieosaston suunnittelu- ja rakennustoimisto sekä tietojen-
käsittelytoimisto. 
Aikataulu 
Jos rekisteri toteutetaan tie-ATK-laitteistolla, on sen toteut-
Lamisajankohta vuonna 1988 tai sen jälkeen. 
LIITE 8(11/11) 
Kauppasatamatietokanta 
Nykytila 
KauppasatarnajaoStO tarvitsee toiminnassaan tietoja Suomen kaup-
pa- ja teollisuussatamista. Eri lähteistä kerättävät tiedot 
olisi niiden käytön kannalta hyödyllistä koota yhteen rekiste-
riin, jonka tietoja voitaisiin ATK:n avulla monipuolisesti la-
jitella ja käsitellä. 
Tavoitteet 
Tavoitteena on luoda Suomen kauppa- ja teollisuussatamia koske-
va ATK-rekisteri, joka sisältää tiedot satamien rakenteista, 
laitteista, liikenteestä, taloudesta sekä kunnallisten satamien 
perimistä taksoista. 
Resurssit 
Rekisteri toteutetaan vesitieosaston kauppasatamajaoston toi-
mesta mikrotietokoneella "Lotus"- ja mandollisesti "K-rnies" 
-ohjelmistoja apuna käyttäen. Rekisterin suunnittelu ja tieto-
jen rekisteröinti vaatii jaostolta n. 8 htkk:n työpanoksen. 
Tarpeet 
Valmiin rekisterin käyttäminen vaatii kovalevyasemalla varuste-
tun mikrotietokoneen (Olivetti M24 tai vastaava). Rekisterin 
käyttäjille on annettava riittävä koulutus rekistermn käsitte-
lyohjelmistoista. 
Aikataulu 
LIITE 9(1/7) 
MUUT TEHTVÄr 
Työohjelmat 
Nykytila 
Piireissä työohjelmat laaditaan pääasiassa manuaalisina. 
Vesitieosastolla rakennustoimistossa laadittiin syksyllä 1985 
työohjelma ensimmäistä kertaa ATK:ta apuna käyttäen 
(DPS8/PCF). 
TavoitteeL 
Kun yhteys piirien DPS6:n ja TVH:n DPS8:n välillä saadaan 
toimimaan luotettavasti, voidaan piirien työohjelrnat tehdä suo-
raan tietokoneelle, jolloin ne ovat välitt5mästi nähtävissä ja 
käsiteltävissä vesitieosaston päätteellä. Tämä helpottaisi ja 
nopeuttaisi huomattavasti työohjelmien laatimista ja käsittelyä 
sekä rahoituksen että työvoiman suhteen. Tehtyjen muutosten 
vaikutus kokonaisuuteen olisi välittömästi nähtävissä. 
Resurssit 
Pääteyhteyksien toimiessa tulee piirien edustajien sopia ohjel-
man käyttöönotosta ja käytön opastuksesta rakennustoimiston 
kanssa. 
lAikataulu 
1987 
LIITE 9(2/7) 
Määrärahojen seuranta 
Nykytila 
Määrärahoja seurataan manuaalisesti tarkastamalla ja yhdistele-
mällä usean eri raportin tietoja. Ongelmana on se, että kustan-
nustiedot ja määrärahatiedot tulevat raportteihin eri ajalta ja 
osin eri perusteisina. Kullakin toimialalla on oma seuranta- 
tapansa. 
Tavoitteet 
Tavoitteena on laatia ohjelma, joka laskee lähtien hankkeittain 
laadituista rahoitussuunnitelmiSta (budjeteista) ja päivittäin 
annetuista rahankäyttötiedoista ajantasalla olevan tilannesel-
vityksen kunkin hankkeen ja koko toimialan jo käytetystä määrä-
rahasta ja loppuvuoden tarpeesta, hankkeittain myös rahankäy-
töstä hankkeen alusta ja tarpeesta hankkeen loppuun. Toistai-
seksi tällaisen tosiaikaisen järjestelmän luominen on ollut 
"mandoton" toteuttaa mutta uudet laitteet ja tekniikka antane-
vat paremmat mandollisuudet. 
Hyöty 
Ajantasalla olevan varman tiedon saaminen päivittäin rahoitus- 
tilanteesta ja -tarpeesta antaa mandollisuuden tarvittaviin 
toimenpiteisiin riittävän ajoissa. 
Resurssit 
Tilitoimiston mandolliset suunnitelmat tulisi selvittää ensin. 
Määrärahojen käytön seurantaan on jo sovellettu eri toimialoil-
la mikrojen valmisohjelmia. 
A t k a taulu 
IBL:] 
LIITE 9(3/7) 
Hankkeen seuranta 
Nykytila 
Rakennushankkeiden seuranta tapahtuu vesitietoimialaila manuaa-
1 i se s t i. 
T avo itt e e t 
Hankkeiden seuranta litteroittain tosiajassa. Tämä mandollis-
taisi hankkeiden suoritteiden, kustannusten ja aikataulun te-
hokkaamman seurannan. Laitoksen uusittava laskentajärjestelmä 
ei tule olemaan kaikilta osin tosiaikaineri, joten se ei mandol-
lista tätä tehtävää. 
Muut toimialat 
Hämeen piirin rakennustoimialalla on tehty mikrosovellus raken-
nushankkeiden kustannusseurannasta. Ohjelmalla seurataan raken-
nushankkeiden suoritteiden ja kustannusten toteutumista ns. 
hiritaero-%:lla ja määräero-%:lla eli suunniteltujen ja toteutu-
neiden määrien ja kustannusten prosentuaalista eroa. Tulostuk-
sena saadaan paperille tulostuva histogrammi. Ohjelma on tehty 
Olivetti M24 mikrotietokoneelle Basic-kielellä. 
Resurssit 
Hämeen piirin tekemä mikrosovellus soveltunee myös vesitietoi-
mialalle. Tietojenkäsittelytoimisto antaa tarvittaessa mikro-
koulutusta. 
Aika t a ui u 
Sovelluksen käyttöönottoa vesitietoimialaila jarruttaa lait-
teistojen puute. Aikataulu 1989-. 
LIITE 9(4/7) 
Toimenpideonj elmat 
Nykytila 
'roimenpideohjelmat laaditaan manuaalisena. 
Tavoitteet 
Toimenpideohjelmien laatimisen helpottamiseksi tehdään ohjelma, 
jolla voidaan käsitellä (laatia ja muuttaa) toimenpideohjel-
mia. Tehtyjen muutosten vaikutus kokonaisuuteen on välittömästi 
nähtävissä. 
Rakennusosastolla on tehty keskustietokone DPS8:lle toimenpi-
deohjelma. Vastaava ohjelma on käytössä myös rakennustoimialal-
la (R0802TP0*). 
Resurssit 
Rakennustoimialan ohjelma soveltunee myös vesitietoimialalle. 
Ohjelman käyttöönotosta tulee sopia rakenriustoimialan ko. vas-
tuuhenkilöiden kanssa. 
Aikataulu 
Piirien ja TVH:n välinen yhteys DPS6:lla ja DPS8:lla on tällä 
hetkellä vielä hankalaa mutta toivottavasti mandollista jo 
vuonna 1986. Tehtävän aikataulu 1987. 
LIITE 9(5/7) 
Ves itiehankkeiden tvönsuunn itteluohi elmisto 
Nykytila 
Vesitiebudjetti tehdään käsinlaskennalla käyttäen apuna aikai-
sempaa yksikköhintatietoutca sekä keskim risiä yksikköhinta- 
tietoja. Käsinlaskennan haittana on budjetin laatimisen hitaus 
sekä myös vaihtoehtolaskelmien hitaus. 
Tavoitteet 
Tavoitteena on vesitiehankkeiden budjetin laatiminen työnsuun-
nitelman perusteella. Ohjelman avulla voitaisiin suunnitella 
eri osatehtävät kustannuslajeittain sekä suunnitella hankkeen 
aikataulu. Tämän perusteella ohjelma laatisi vesitiebudjetin ja 
antaisi samalla taulukon litteroista jaettuna eri osatehtäviin 
suoriteilmoituksia varten. Tarkoituksena on, että piireissä 
työpäälliköt ja työmaamestarit osaavat itsenäisesti tehdä esi-
merkiksi inikroilla hankkeiden kustannuslaskelmat ja laatia 
hankkeiden budjetit. 
Resurssit 
Budjettien laatiminen soveltuu mikrojen yleisohjelmaksi, esi-
merkiksi taulukkolaskentaohjelmistot. Resurssit saadaan piirien 
vesitietoiinialoilta. 
Aikataulu 
Suurimpana esteenä on laitteistojen puute vesitietoimialalla. 
Aikataulu v. 1987-88. 
LIITE 9(6/7) 
Vesitieohjelman toimenpiteet (aineisto) 
Nykytila 
Vesitieohjelman aineistoa ksitelln manuaalisesti. 
Tavoitteet 
Tavoitteena on ohjelma, jolla voidaan laatia erilaisia yhdis-
teirniä ja taulukoita vesitieohjelmaan (tai tarveselvitykseen) 
sisältyvien hankkeiden toimenpiteistä ja vaikutuksista ohjel-
mien arvostelua varten. Ohjelmalla saataneen numeerista tietoa 
erilaisten ohjelmavaihtoehtojen vaikutuksista ja keskinäisestä 
paremmuudesta eri näkökohtien perusteella, mika helpottaa hank-
keiden valintaa. 
Resurssit 
THYKS'n laadinnassa on käytössä vastaava ohjelma. Tämän sovel-
tuvuus on piireissä ja vesitieosastolla selvitettävä. 
Aikataulu 
1988-89 
LIITE 9(7/7) 
Miesten, koneiden jutojen työilmoitukset, 
työvoirnailmoitukset ja työvoimatilastot 
Nykytila 
Työilmoitukset ja työvoimatilastot tehdään inanuaalisesti. Hait-
tana ovat laskentatyön hitaus, ilmoitusten postitus ja enna-
kointi. 
Tavoitteet 
Tehtävät voidaan yhdistää samaan ohjelmaan, jonka avulla voi-
daan tulostaa miesten työtunnit sekä koneiden ja autojen työil-
moitukset suoraan työmaan ATK-päätteelle. Näistä voidaan edel-
leen laskea työvoima päivittäin ja hankkeittain sekä kunkin 
kuukauden keskiarvot. 
Resurssit 
Tehtävä toteutuu laitoksen laskentajärjestelmän kehittämisen 
myötä. Vesitietoimialalla haittana pienet työTnaat ja ATK-lait-
teistojen puute. 
Aikataulu 
1989- 
LIITE 10 
TVL:n ATK-laitehankinnat (Mmk) 
________ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
DPS8 0,2 1,5 0,5 1,5 1,0 10,0 
DPS6 5,6 3,0 7,0 5,0 6,0 6,0 
1 , 8 
TIE-ATK 3,8 3,2 2,0 2,0 2,0 2,0 
MIKROT 	(R, 	KP) 2,0 5,5 2,0 3,0 3,0 4,0 
MUUT 1,1 3,3 5,0 5,0 6,0 7,0 
YHTEENSÄ 	14,5 	16,5 	16,5 	16,5 	18,0 	29,0 
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